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14 NOTA DEL DIA 
La combinación de mandos milita-
res llevada á cabo por el uuevo Mi-
nistro de la Guerra, general Lina-
res, ba caido como una bomba, se-
^ún nos ha contado el cable, en los 
círculos políticos de Madrid. 
Y en verdad que la cosa no era 
para meno?: esa combinación, ese 
acuerdo, esa verosímil conjura de 
los generales más significados en la 
política militante y más connota-
dos por su ambición personal, á raiz 
de haber bajado al sepulcro el prín-
cipe de la milicia que, por amor á 
Iss instituciones, había ayudado á 
Cánovas primero y á Silvela des-
pués á tener á raya al militarismo, 
por fuerza teiiía que llevar la alar-
ma á todos los ánimos. 
L a subida al ministerio de la 
Guerra del general que más respon-
eabilidad había tenido en el inmen-
so desastre de Santiago de Ouba, 
subida que en un principio nadie 
se explicaba, ya empieza á com-
pienderse: el general Linares, por 
lo visto, no es más que un instru-
mento de Weyler, Gamir y Pola-
vieja. Dueño Weyler de )a guarni-
ción de Madrid, dueño Gamir del 
eiército del Centro y al frente Pola-
vieja del tribunal más alto de la 
Milicia y de la Armadaes induda-
ble que España so halla hoy, tanto 
ó más que en los tiempos de Nar-
váez y de O'Donell, á merced del 
militarisrm ; con la desventaja de 
que los que ahora aspiran á dicta-
dores, ni como políticos ni como 
militares han pasado de medianías 
en los largos años que llevan ya de 
existencia, al paso que aquellos ha-
bían sabido brillar lo mismo en los 
campos de batalla qué en las esfe-
ras del gobierno mucho antes de 
llegar á viejos. 
Qué se propondrán los nuevos 
ayacuchos? Inaugurarán en nuestra 
desgraciada patria, queriéndolo ó 
sin quererlo, una nueva era de pro-
nunciamientos que dé al traste con 
los síntomas de renacimiento y 
prosperidad que se empezaban á 
r otar en todos los ámbitos de la 
Pcníosulal 
Mucho lo tememos, porque en 
estos ú'timos años los hombres ci-
viles de nuestra patria lo han he-
cho bastante mal; pero los milita-
res todavía lo han hecho peor. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
E l cultivo de la leohaga exige m a -
cha bnmedad para su loqro, pero de 
n i n g ú n modo la conviene el excesivo 
calor; por este motivo deben arreglar 
Fe las eras de siembras y los cnarteles 
para p lant ío , de manera que puedan 
regarse con facilidad y abandancia. 
L o s riegos ae repetirán con algana más 
frecoeucia en los principios de puesto 
nn cantero, y también cuando empie-
zan á repollar las leobagas, por criarse, 
de mayor tamaQo, más tiernas y con-
servarse sin tallecerse por mocho más 
tiempo. 
E l riego ha de ser de pie, trazando 
eiempre las caceras con la mayor con-
veniencia y por el paraje máa oportu 
no, para el mejor repartimiento. A la 
lechona de tierra, inmediatamente 
deapnéa del trauaplante se d a r á n-i 
riego de pie abundante, para que de 
esta snerte siente bien la tierra, y con 
la freaoora y humedad ae fomente el 
aeoenao de la aavia. 
A l a s l e c h u g a n de albitanas s e d a -
rán sus riegos de maco siempre que 
!o necesiten, conservando una hume-
dad contioaa, muy conveniente para 
qao crezcan y sazonen como corres-
ponde. 
No es práct i ca de nneetros hortela-
nos atar para que blanqueen las castas 
de lecboga larga; pero no obstante, ae 
onrau de este modo con más prontitud 
y perfecc ión . 
E l inconveniente que tiene estaope-
ración es que se pudre más pronto la 
lechaga, principalmente si sobrevienen 
diaa de l luvia estando liadas. SPI han 
de liar en tiempo seco y cuando la le-
cboga no tenga humedad. 
Se ponen tres lig4dar4S, una abaio, 
otra en el me lio y la álr,itna en la cima, 
a t á n d o l a s holgadamente para que no 
queden demasiado apretadas. 
L a s lechugas que ae destinan para 
aimiente deben escogerse entre las me-
jores y m á s abultadas. Dd las mas 
Hobresaí ieotes leohog>i8 de los semille-
ros, donde se ha dejado sazonar de 
asiento, oouviene seOalar la ao&oiente 
porción para abastecerse cada nno de 
la cantidad de simiente necesaria para 
el gasto de la huerta. 
(Jada casta de lechuga se dejará ta -
llecer para dar aimiente l« jos de otras 
castas de distinta calidad; sin esta prp-
oisa advertencia se deterioran y Oas-
tardean. 
As í t á cada especie jardinera se la 
sf Sa lará un paraje á propós i to y lejos 
de otras lechugas que puedan deterio-
rarla, para eoosei var de esta suerte y 
mantener cada variedad intacta y aia 
mezcla de las d e m á s . 
Tres m é t o d o s hay de adelantar a r t i -
floialmente U lechuga para lograrla 
con perfecdÓQ durante la intemperie 
del invierno; y eon, en albitanas, en ca-
joneras y camas calientes, y debajo de 
las campanas de vi Irio. Da é s t o s , el 
más fácil es el de albitanas, y los de-
m á s convienen en los p a í s e s muy 
fríos; la v e n t i l a c i ó n es absolutamente 
precisa para el mayor inorecneoto y 
lozanía de estas plantas. S in estas 
precauciones no-se llegan á formar le-
chugas d e a l g á n valor. 
E l m é t o d o de adelantar las lechugas 
en camas calientes, que antiguameure 
ae practicaba en Aranjnez , lo d e s c e b ó 
Bootelon, sustituyendo en su lugar el 
cultivo de las albitanas, que se ha ex-
perimentado ser mejor y eiecutarse con 
menos afanes. L a s camas calientes 
las disponen allí de dos manera^: ó so-
bre el suelo ó en zanjas someras de 
ooho ó doce dedos de profundidad; ia 
anchura regular suele ser de tres pies 
y medio á cuatro, apilando ta basura 
por tandas á la al tura de cinco pies. 
E l ie huyuino se apetece en invierno 
para l a ensalada, es menester a ' g ú o 
cuidado para lograrlo tierno, que es 
loque comunmente se busca y desea. 
L a siembra se e fec túa á voleo, bastan-
te espesa y mucho mejor por surcos de 
un dedo de profundidad y de dos y 
medio á tres de ancho, en estos se des-
parrama la simiente, que se tapa con 
mantillo cernido. Más anticipada-
mente y con más brevedad viene de-
bajo de dichas campanas de vidrio en 
alguna cama caliente, donde á los 
quince díaa de su siembra e s t a r á en 
uisposiciOn de comerse. Debe cortar-
se en habiendo producido dos hojas 
a d e m á s de las seminales, L a práct ica 
de arrancar el lechuguino de cuajo no 
es buena; es mucho mejor cortarle con 
navaja , y r e g á n d o l e v o l v e r á en pocos 
d í a s a brotar nuevas hojas. Desde fi-
nes de Septiembre se harán á cada 
quince día» nuevas siembras de lecbu* 
g u i ñ e s dorante los meses fr íos del a ñ o . 
L a s mejores castas de lechugas para 
lograr el lechuguino son la murada, 
blanca, r iza a y de Holanda. 
LOMBARDA 
B r a t i i c a olerácea capitata rubra, 
L , Toda ia betza repolluda que cr ía 
sus hojas arrogadas, rizadas y desigua-
les, se nombra entre los hortelanos 
lombarda. L a más c o m ú n de é s t a s es 
la morada, así llamada por el color 
morado de ÉU hoja, que es redonda y 
oarooea. 
T a m b i é n ae cult iva la lobarda feZarcT, 
de hoja r i í a d a , y en lo d e m á s muy p a -
recida al repollo Vaneo. A eata espe-
cie jardinera corresponden ignalment* 
todas las variedades de U que nom-
bran los hortelanos col de Mdán, que es 
una lombarda verdadera: tiene é s t a la 
hoja rizada, t ierna y muy senaible á 
los hielos. Su flor ae diferencia de las 
d e m á s berzas por su color blanco. 
L a lombarda tardía es morada, ena-
na: PQ repollo muy apretado, redondo 
y pequeño; pasa los inviernos ain 
abrirse, y soele conservarse hasta Mar-
zo en años favorables. 
L a s siembras de la col 6 berza verdal 
y de la 6 a'ica se comienzan en Marzo 
y se c o n t i n ú a n hasta principios de Ma-
yo. De esta manera podrán log'arse 
plantas en u i spos i c ióa de trasponerse 
socesivamente para que sazonen y 
s irvan para el o u s u t n ) u ñ a s e n s e g i i -
da de otras sin in terrupoión , hasta que 
con el calur de la primavera siguiente 
se espiguen y eoban la flor. L a s éras 
en qaw se establezca I» siembra deben 
cavarse bien á fnnde, desmenuzando la 
tierra, a h u e c á n d o l a bsuef i c iándo la con 
est iércol recortado y pasado. Todas 
las especies de berza esquilman el te 
rreuo; pur este motivo necesita abonar-
se y uavarae el terreno con lodo es-
mero. 
iiTisaaájis i m U 
( I L O T A S D S V I A J S ) 
X L I I I 
(UontHiú") 
Septiembre 19. 
—Haando v a y a usted á Mon^orrat— 
me rt'jo ea Madrid el maestro Fernán-
dez ü a b a i l e r o , al despedirme de él pa-
ra Baroelona,—no haga la visita de un 
día , como algunos que cre^n haberlo 
hecho todo con ir al monaNterio, admi-
rar la Virgen y elevar al pie de s o í al-
taros una nracion. Q i é l e s e en una de 
las «<»ldas del conveuto, procure conci-
liar el s u e ñ o , y despertando con los 
primeros albores del día , sa'ga á reco-
rrer aquellas alturas montado en un 
borriqnito, sin miedo al peligro que en-
contrará siemore á «na pié^. 
Conmigo traje esta re foraendac ióa 
del insigne maestro y querido ara!g), y 
con los primeros hl^orCcí del d ía dejé la 
cama y rae apresuró a partir. D JS ob-
jetos me atra ían ^ QQ tiemoo: subir al 
j pico de San J . iróuim » ó bajar á la ene-
¡ va de la Virgen. O ¿té por lo primero, 
porque esa vis i ta lla^A al v i a j e r o al pi-
co m á s elevado de la moutafia, v reali-
eó mi propós i to menospreciando el p^ 
liaro y la fatiga, viendo á o id a oaso el 
a h i s m o á mis piés, peligro que atrae co-
mo el canto de la sirena, y cerrando 
los ojos unas veces y otraa llevando 
la mirada al panorama pintoresco y sin 
ignul que desde aHí se descobre. 
Bl pico de San J e r ó n i m o se halla á 
nna altura de 124r45 rastros sobre el 
mv^l del mar. L * m o a t a H a e s t á a i s la -
da en la mayor e x t e n s i ó i de au base y 
es conttiderable la distancia que la SP-
para d» los montes m á s elevados d« 
Oatah.fU. Da aquí que sea tan dila-
tado í-o horizonte, que en d í a s despe-
jados permite contemplar como una fa-
ja de piuca que fl ita aobrs el Medite-
rráneo, las islas Baleares, las c imia 
más elevadas de los Pirineos y las mon-
t a ñ a s que limitan á A r a g ó n y Valen-
cia. Abrenae á los p iés los precipicios, 
y se desarrolla un inmenso panorama, 
cruzado por montes, valles, sierras y 
ríos; aquí y allá, esparcidas por la lla-
nura ó en medio de cerros y colinas, 
ciudades, vi l las y pueblos en todas d i -
recciones. ¿Quién puede onotarlos? 
All í Molins de Rey, Rabí , Vilafranoa, 
Olesa, Martorell, Igualada, Tarraaa , 
Sabadell , Manresa la mitad de Oa-
ta lnña; y en medio de esas poblaciones 
rios como el L'obregat, el Noya, el 
ü a r d o n e r , l a cordillera del T i b i l a b o , 
tras la que se esconde Barcelona, l a 
ciudad condal. Bl abad Montadas d i -
ce que desde estas alturas se distingue 
el territorio de doce d i ó c e s i s , a saber: 
A u PETIT PARÍS 
Se han recibido y puesto á la venta los l & o d e l O S d e S o m -
I d i e r O S para el invierno 
Abrigos, salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la más 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encajen, adornos para vestido?, y flores. 
E n el vapor " L a Navarre" ha llegado la MODISTA de sombra-
ros, con las ideas frescas y nuevas de la moda de Parí*. 
C o r o n a s f ú n e b r e s 
Eealizamos un gran surtido, precios muy baratos. 
CINTAS t IMPRESION GRáTIS, 
OBISPO N. 101. TELEFONO Tí. 686 1553 »1» «7-20 d3-21 
lliiiaeca de Música de José Giralt. 
E s t a c a s a cmla d:a m á s a g r a d e c i d a al c r o c i e n t e favor que el p ú -
b l i c o l e d i s p e n s a , a d e m á s del c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de x n ü s i c a 
é i n s t r u m a m o s , t i ene a lo veoxa á mu7 r e d u s i d o prec io los s o l i c i -
tados p i a n o » a l e m a n e s " A á M ^ N E K " . m n e b i e e legante , de b u e n a s 
voces , c u e r d a s c r u z a d a s 7 U r a e n t e r i z a do h i e r r o , loa que t a m b i é n 
se d a n á pagar a c o m o d o s plazos . 
G r a n tal ler p a r a l a r e p a r a c i ó n de p i a n o ? . — O ' R e i l l y 6 1 . — T e l é f . 585 
c 1481 alt Oa-l 
el arzobisnado ds Tarragona y los obis-
pados de B-iroelooa, Gurona, Vioh, L é -
rida, Sobona, Tortosa, MuIIoroa, I b i z a , 
Urgtd, Teraei y PerpirUn. Y al l í se 
ve como las nubes se formao, creoeo, 
ae amootoaan, se destruyen, se mez-
olao, van y vienen, y cambian de for-
ra», en tanto que el sol proyeuta en 
ellas cambiantes de color, depositando 
ea so seno los matioes del iris qae for-
man so laz. Por on instante, los pp-
fUsoos desaparecen de la vista, vuel-
ven a sorgir con sn rndo aspecto. 
Nada es comparable en grandiosidad 
y grandeza á eate sitio. Por eeo, coan-
do d e s p u é s de permanecer en moda 
contemplac ión en él , descendí de noe-
vo al monasterio, pedí al Padre apo-
sentador el libro de firmas y dejé tra-
zados eu él estos versos: 
Mas las obras de Dioa atlmira el hombre 
cuanto más se remonta desde el suelo, 
y aprende tsás á enaltecer su nombro 
el que más cerca se baila de su cielo. 
D e s p u é a de and ar por las aitorac, es 
lóg ico descender a lo^ abismos: iras la 
visita á SAO J e r ó n i m o , l a vis i ta á la 
Uoeca de la Virgen, qoe l l e v a este 
nombre porqne es donde foé h a l l a d a la 
S * D t a Iiungeo. Pi>ra llegar á este t i -
tio hay qne andar d<M ki lómetros por 
no moy estrecho secd^r , siempre b a -
jando. A medida q n e se avanza, de-
t i é n e s e el v i a j e r o p^ra contemplarlos 
art í s t i cos monumentos colocados á lo 
largo del camino, conmemorando los 
misterios de gozo y dedo'or, h a s t a for-
mar on R iSdrio Ü o n o m e n t a i , Oinco 
son loa Misterios colocados hasta aho-
ra, y todos dignos de la excelsa Reina 
de los üieloa a la qae e s t á n consagra-
dos, A r t i s c a s friiuu^us, entre ellos Val l -
mitjana, han po-i.sco a c o a t r i b o o i ó a la 
insp irac ión de so mente, la destreza de 
so mano, para re^liz i r e s a s obras. A. 
trechos y en sitios eaoogidos del pinto-
resco camino, se s e ñ a l a el emplaza-
miento de o t M s mouamentos q a e han 
de completar el li .s-tno Monnmental. 
Poco deapoéa dd atravesada l a l ínea 
del ferroonml de cremallera, á la de-
recha, j o n t i a on* revoelta del camino, 
apareoe el primer noonomento. Repre-
senta el misterio de la A n u n c i a c i ó n , y 
es obra del es- ía i tor P a g ó s y Serrato-
sa. E a el pedestal h a y esta inscr ip-
c ión: "Ave M a n » gratia p í en» ." Algo 
m a s lejos en otro recodo del camino, le-
vantase el primar misterio de dolor: 
ona eatatoa en bronce oxidado, obra 
de l esoaltsor Oampeny, qae representa 
a J a s á i AS 1̂ hnarto arrodillado ante 
una crua c lavada entre l a s matas de la 
vecina peña . L * figora del Redentor 
esta colocada sobre a le ma lo pedestal, 
elaborado con piedra de la misma mon 
t a ü a y ladrillos rojos. E l coarto mis-
terio es obra del insigne eecnltor Aga-
pito Val lmitjana y en NO acabada e j e -
onoión y grao lioso »a,>eoto r e v e l a la 
mano fxpert* del artista qoe h* sor-
preodnio p a r a b a belleza de sos obras 
los secretos que han heoho inmortít l^s 
l a s de Migael Angel y B í a v e n a t o Ü e 
llini. Pero la o b r a de m * y o r empuje 
por eos cnalidades a r t í s t i c a s y sos 
condiciones materiales es ia del arqui-
tecto Poig y Oadajalch. Repre enta 
el quinto Misterio del Dolor, y el mo-
numento recuerda las ornees termina* 
les de U a t a l n ñ a . Grandioso es el pe-
destal, preciosa la obra de cerrajería 
que lo completa y bella sobre toda 
p o n d e r a c i ó n l a imagen dtd Redentor, 
que completa e l monumento, cincelada 
p j r el insigne escultor L ü m o u a . 
A s í , do esta suerte, el camino á la 
Oaova de l a Virgen se ha ido convir-
tiendo en museo del arte para los aman-
tea de la bel eza y fecundo manantial 
de sentimiento y ternura para los qoe 
vienen á estos logares á elevar su alma 
a Dioa y comulgar cerca de so cielo, 
Y vamos ahora á la capil la. Ba nn 
ed fiicio sencillo y elegante, adosado a 
la peB^; poede decirse qne ea nn mo-
nasterio ea miniatura. Junto á la en-
trada hallase la Ooeva donde, el a ñ o 
de 8S0, fué des -abierta la imagen de 
ia Virgen de Monaerrat, ya ataviada 
¿ Q u i é n h a b l a ? 
6 ¿ 9 f 
Bata acreditnda y bien surtida S E D E R I A acaba de recibir directamente 
de E u r o p a nn hortido colosal de mercanc ías , y con ta l motivo tiene el gusto 
de participar al publico, qne e i lo sucesivo, tanto los pieo os como los a r t í c u -
los par ella importado» no reeonoceo r ival . 
C o r o n a s f ú n e b r e s : Sortido especial y precio? de 
s i t u a c i ó n . 
GrUanteS de C a b r i t i l l a : 8-^fv>lnsObampiona fie este a r -
t í cu lo y vencemos nnra S r » . y CU- 1 ̂ (1 Tfí P A D Se han recibido 200 
ballerrs, en color blancos y negros á V I ^0 B u r ü f l , docenas, y entre estas 
la especialidad para la ópera , que muy pronto tendremos eo uno de nuea 
tros teatros. 
T i r a s bordadas?, c i n t a s , enca jes , objetos 
de C a n a s t i l l a V todo lo que pertenece á nuebtro giro se recibe di-
rectamente del extranjero y puede esta casa ofrecer precios muy ventajosos. 
" U PRINCESÁ" casa importadora de SEDERIA. 
C O M P O S T E L A y J E S ' S M i R I á . T E L E F O N O 534 
con rico traje de seda listada, qoe pia-
dosamente se g o a r d ó eo la s a c r i s t í a 
del monasterio y fnó dp^troiio con el 
saqueo é incendio de 1811. L i d e s n u 
dez de la p e ñ a v iva s e ñ a l a el s i -
tio del hallazgo, en el p e q u e ñ o prpsbi. 
terio. E l altar es un b^jo-relieve de 
mármol de O errara, empotrado en la 
peña, qne representa al obispo Gundo-
maro en el momento de descubrir la 
S a n t a Imagen. 
A d e m á s de la capilla hay una sacris-
tía y h a b i t a c i ó a muy capaz, un claus 
tro pequeño , decorado con ocho colum-
nas románicas , y en él nna cisterna; 
a d e m á s , nn sa lón , dormitorios, otras 
dependeneias y nna bonita huerta al 
exterior. D é b e s e la reeonstru ÍCÍÓU de 
e s t a c a p i l l a - U anterior fué impiameote 
d e s t r u i d a — á la piedad de los Duqops 
de Montpensier, qne la iniciaron al vi-
sitar el monasterio hace mas do cua-
renta años , • 
Veamos, para terminar la visita á la 
Oaeva de la Virgen , c ó m o describe el 
li-dbzgo de la S i o t a Imagen ftl histo. 
rindor de las glorias de C a t a l u ñ a , don 
Víctor Baalguer: 
"Corría el año d 1 Señor 880, cuando 
cuenta la tradición que unos pastorea, al 
retirarse con sus rebaños al anochecer de 
un sábauo, oyeron y observaron armonías y 
resplandores celestiales en cierto sitio de la 
montaña. Al llegar á Clesa, de donde eran 
moradores, dieron parte de lo que habían 
visto y oído á un venerab'e eclesiástico, y 
por cuatro consecutivos sábados pudo éste 
enterarse del prodigio, yendo con loa pasto-
res al sitio por ellos designado en el monte, 
viendo el resplandor celestial que ilurainab» 
las peñas y oyendo los angélicos coros invi-
sibles, acompañados de una mágica y deli-
ciosa música. El sacerdote puso inmediata-
mente la noticia del prodigio en conocimien-
to del Obispo de Vich, que so hallaba en la 
vecina ciudad de Mauresa. Sorprendido íl 
prelado, quiso enterarse per sí mismo del 
hecho y un sábado por la noche,—pues se 
había notado que sólo ese día se repetía el 
proaigio—pasó al lugar de la ocurrencia 
con mucho clero y gran comitiva de segla-
res. Todos pudieron entonces convencerse 
de la verdad del hecho, pues que todos vie • 
ron los celestiales resplandores y oyeron las 
angélicas voces. 
Al siguiente día, Gnndemaro—qne así fe 
llamaba el Obispo—dispuso que los fieles, 
en solemne procesión, pasasen al lugar de 
los prodigios. No sin superar grandes peli-
gros treparon por entre aquellos despeña-
deros, y despuéa de vencei muchas dificul-
tades y obstáculos, hallaron una pequeña 
cueva en la roca, y dentro de ella una pre-
ciosa y hermosa imógen morena de Muría, 
con el Niño Jesús en brazos, la cual exhala-
ba la más exquisita fragancia, cerno exuala 
todavía. 
Al dar con tan santo hallazgo, cogió en 
brazos la imagen el Obispo Gundemaro, y 
en devota procesión de fieles quiso condu-
cirla á Manresa, para allí colocarla en sitio 
conveniente y darla debido culto. Llegada 
la procesión á cierto punto del monte,—el 
mismo en que hov se levanta el monaste-
rio,—la sagrada imágen quedóse inmovible, 
sin que fuerza humana fuese capaz á remo-
verla de aquel sitio. 
Dió esto á conocer al Obiepo que era la 
voluntad de la Virgen el ser venerada en 
aquel lugar,—pues demasiado lo demostra-
ba por aquel mero prodigio,—y deteiminó, 
por h mismo, que allí ¿e I* construyera una 
capilla." 
( L o n c l u n á . J 
REPÓRTER. 
ios mum m mm 
D e E l Economista de Madrid, del 22 
de Septiembre: 
" L o ú n i c o qne se puede consignar 
como carac ter í s t i co es que en casi to-
das partes los comienzos fueron algo 
mejores qoe loa fines. Y , en efecto, á 
las fáci les condiciones de los primeros 
dias ba sncedido, lo mismo en P a r í s 
qoe en Londres, cierta tens ión en los 
precios. D i Ber l ín , y a en su logar opor-
tono, en esta misma reseña , registra-
mos el aumento progresivo, aonque len-
to, qoe se ha observado en los precios 
del dinero. L a única nota qoe no ha su-
frido a l terae ión es la qne ofrece el mer-
cado de Nneva Y o i k . 
E n este centro financiero el dinero 
cont inúa con la misma abundancia do 
siempre. 
c i 57 alt 8P-23 
SASTRERIA Y C i M I S E f i l A 
EL MODELO. 
O B I S P O 93, esquina á Aguacate. 
Tengo el gusto de ofrecer á loa clientes 
deeetacapa y al público el grao sunido 
de telas ingleeae para N presente estación. 
Mr. Tbeodoral frente de los trabajo?. —M. 
P O L L A N . 6.M6 alt 133-17 
i P B B I O D I S T á S ! E S C R I T O R E S ! 
Por $ .2.75 oro á la «einaoa uo jde u»t d ter pro-
pietario j Dlrecior de nn periódico de 18 i 1^,4 
rostro plao&t impra«iéo de 3UD tjemplarei en bneo 
papel •-lioada y COD eicelente» tip i . AonJa V. á 
L a A u s l r a l i s , imprenta y p a p e ' e r í a 
O B I S P O 3 1 
3i-71 
Nada tiene de alarmante este estado 
de cosas, sobre todo si se tiene en cuen-
ta la é p o c a del año en qne nos encontra-
mos,tiempo de habitual o v i t raoe ión mo-
netaria, y la poca importancia de loi 
aumentos que hasta ahora se han ob-
servado. 
Sin embargo, signen o p o n i é n d o s e 4 
la voelta de ona confianza completa en 
mercados los Intrincados asnntns de la 
China y las sefiales que por do qniera 
ss perciben de intraoqoilidad econCimi-
ca. Por estos motivos, ^úo se cont-ide-
ra demasiado aventorado prr parte de 
los mercrtdos coalqoier r e s o l o c i ó n qoe 
tendiera á hacer b>íjar los precios. 
L a s i tuac ión especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
E n Londres, 'as disponibilidades han 
estado abondautes, y loa precios de los 
n iós tamoa fác i les ; pero lo p » g o s por la 
l iquidación de fin de qo'nc^na y la con-
tracción prodocida porei «bono de pla-
zos en varias noev i s emiHionos han 
prodooido algona redoenión habiendo 
tenido que prestarse alg'ú • dinero ñor 
el Consejo de la I n d i a a 3 1/4 por 100. 
ü f u a l m e n t e lo» precios de los nr^-ta-
mns han oscilado alrededor de 2¿ r 
100 en opor«c,innes al d ía , y d- 5 p4 r 
100 ^n p r é s t a m o s ^ la semana. Lns pre-
cios del descuento han descendido I»-
grerameute; pero han variado só lo p r 
fracciones muy p e q u e ñ a s . Pnrec^ rei-
nar al presente algo de ia(!ertidombre, 
y loa precios en el napel á 'r^s m^-ps 
han oscilado desde 3 5/8 > 3 3/t ñor 100 
siendo la cifra m^di* de e-t*s mít iz*. 
clones la predominante en la m a i t r 
parte de las transacciones. 
L a s ó ' t i m a s noticias « e n s <n nna ma-
yor firmeza por el anoncio reciente < e 
oua uoeva emis ión de letran dui T 
ro. E l papel á tres meses cierra a 3 7 S; 
U>» p i é s t a m o s corteé h*n ex glOi. 3 
a 3.1,4 por 100 pero ú timnjnenre 
h^n urdido otMtMicr m-»« fooUtD^ñre v 
2 1/3 por 100. Lúe p é - r v i m u - q >:% K ^ U I Í -
ua c*̂  han Uwi-ho A 3 1/4 • o 10 ) 
E n Parid, el stock '!»-• l i MICO «i»- F a i -
cia se ha uresentaOo coa nna disini'Hi-
<-ión de 10 millones de francos. LOA 
compradores de descoentos s«' han im-s-
trado a eo más exigentes. E l pxpel d* 
Banco no se ha colocado s n^ á 2 3(4 
por 100; el di» alto coaitrcio, 8 2.7 8 
E n Ber l ín signe notandos* oua con-
t.rsr-ción lenta, pero pn gresiv n"" ha 
llevado el descoento libre d» 3 3 4 ñor 
100, hace quince dias, á 4 5 8 por 10D, 
ó sea á 1/8 por bajo del precio efi ;iat. 
Ignalmento el rimero 4 la v i - t » qne se 
o b t e n í a hnce algunos dias solaun-üi.e 
df 3 á 3,1/4 por 100 e s t á hl.ora á 4 (i.,r 
luO. Los precios de los gires SÍ bie i l 
extranjero han permanecido Sin varia-
c ión de alguna importancia. 
E n Noeva York poca v a r i a c i ó n sa 
registra en el mero-ido ra metario. E l 
ú timo balance de los B ̂ ucos asoeiadi s 
st-ua'a otra p e q n t ñ a dismmnt íóu en la 
reserva, la qne, enn coaudo menor eu 
2(H).0;;0 L . , t o d a v í a se mantiene 4 la 
respetable cifra de onos 5 250.000 L , 
contra menos de medio miliou on a ü j 
ha. E l dinero á la vista permaneca 
abundante, desde 1 á 1.1(2 por 100 Bl 
cambio sobre Londres queda ahora mas 
favorable, por lo qus hay menos espe-
ranzas de nuevas exportaciones de 
oro." 
EL kllk DEL GABBOÍÍ 
P a r a demostrar el origen de la cris is 
bullera, b a s t a r á decir que antes de es-
tallar la guerra snd-africana el c a r b ó n 
de Cardif f se cotizaba 12 chelines, y 
qoe a l presente e s t á á 32, no siendo 
menor el precio de 25 en Newoastle. 
E s decir, qoe se ha encarecido en una 
cuenca carboní fera el 150 por 100, y ea 
otra más del 100 por 100. 
Y no es esto só lo , sino que la indus-
tria bollera no puede servir los pedidor 
que se le hacen, pues al almirantazgo 
i n g l é s pidió en junio 200.000 toneladas, 
qne d e b í a n ser entregadas en septiem-
bre, y tú*o ha recihido 70 000. 
Los alemanes son los qae mayores 
cantidades de car bón necesitan. Sos 
industrias e s t á n eu plena actividad, y 
piden importantes cantidades de car-
F á b r i c a de azog ir espejos. 
Se 8»o(f»D la» InOsi <le u-'O dejindolae EOÍTÍ» 
Hay lu . a- vitelad.a y lies* eicaparatea de todas 
laa medid. » para nmeMet; bay criitale» rara TÍ-
driera« d» calle é u Tui ;a i d« etpfjot de maror ta-
6o En la minD* »e doran cuadro» y .10* pira 
eípejo» y oftameotot de 'glei i»». No compr<»u e«-
prioi aio ver loa precioa de est» oaaa. Mocserrate 
63. al fnndo de la P»iela Dorada, 
6^6 19a 9 O 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
HOTEL TELEGRAFO 
Helados y mantecados 




Crema de Choco,ato 
Cb colate bizcorbados 
Tortonís 
Sportman . . . . . . . . 
Napolitaoca 
Qm-eitos ijelarics 
¿ x t r a q u h e s m 
Naranja Glacó 




Verano de limón 
Ponche á la Kornaoa 
E s p e c i a l i d a d en l i a m b r e a , m a r i s -
e e s 7 c e n a s . 
C 1485 2fii».3-0 
l u u e s V i o c i i m e de ]9UÜ. 
F U N C I O N P O R T A N D A S . 
P B O ü K á M A 
• l a s 8 ' 1 0 t 
E l B a r q u i l l e r o 
• las 9 ' 1 0 i 
G i g a n t e s y Cafcesudos1 
A l a s l O ' l C t 
L a V i e j e c i t a -
TEATRO DE ALBISÜ 
6&AN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
T A N D A S — TRES — TANDAS 
« a . 1538 1B-Í6 0 
Precios uor la U'.uda 
Q n l l é a , 
hs/coa. r - i t •« » 
Loneiarou euvraafc. 
boiacacon m o n i . . , , , , . . . , 
Aneólo üe lerimik 
loein le harmao, 
ftoiruoa íenera.. 
loem a lermii» o paraiao. 
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bón con que alimentar sos máquinas ; 
n i la prodaoo ión de saa minas de 
Korhrot ni las de Austr ia , pneden 
atender debidamente á ana neoeaida-
des, y de ahí qne reoorrau al provee-
dor onivereal de hulla, Oardiff, á don-
de lo pagan m á s caro que en sn país , y 
é donde t a m b i é n han de perder la pa-
ciencia esperando el tan deseado car-
b ó n . 
Ante catas orít ioaa cirooostanoias, 
Bfpüü dice la Kevit 'ade Economía y de 
hac ienda,a lgunas c o m p a ñ í a s amenoa-
Das introducen sos carbonea en Earo-
pa, de los cuales, s e g ú n la prensa in-
glesa, consumen dos compamas de gas 
oe Londres y algunas otras de Alema-
nia , y hasta se dice que el almirantazgo 
i u g i ó s ha celebrado un contrato de 
alguna importancia con una c o m p a ñ í a 
de Norte A m é r i c a . 
L a concurrencia americana, por el 
momento, no puede, sin embargo, ali-
v i a r 1» la s i t u a c i ó n del mercado hulle-
ro de Europa, pues tropieza con la ca-
r e s t í a de los fletes. 
P a r a contingencias futuras se anun-
c ia la c o n s t i t u c i ó n en Genova, por ca-
pitales americanos, suizos ó italianos, 
de una sociedad con no capital de 20 
millones de francos, qne tendr ía por 
objeto la in troducc ión en Europa de 
carbones americanos, á cuyo hn se dice 
qne d e p o n d r á de una flota adecuada 
que le permit ir ía competir ventajosa-
mente en tiempo normal con los carbo-
nea ingleses. 
Esto es un remedio para el porvenir: 
por de pronto, los hulleros europeos 
hacen su agosto y se ríen de la temida 
concorrencia de los yanquis, 
Ahora bian: los precios del carbón , 
l^nfrírán naeva alza! He aqo í el pro-
blema. E s creencia general en el mer-
cado de que el alza v o l v e r á á dejar sen-
tir sus efectos hacia la e n t r a d á del 
invierno, por el mayor trabajo que las 
fábrica» s i d e r ú r g i c a s y d e m á s indus-
trias realizan en esa époea . 
E s creencia general t a m b i é n que, 
mientras Inglaterra e s t é en lucha con 
el Trans-vaal y sienta la escasez de 
obreros á cansa de los que han ido á la 
guerra, el alza subs i s t i rá en el mer-
cado hullero, pudiendo afirmar desde 
loego qne t a r d a r á bastante tiempo 
para que los precios vuelvan á su esta-
do normal de 18 chelines tonelada. 
E n E s p a ñ a se explotan en buenas 
condiciones de beneficio las cuencas 
bolleras; pero es de sentir que t o d a v í a 
no puedan arrancarse y conducirse, 
por falta de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , los 
carbones de la cueaca de Utr i l las , ni 
los de Torrelapaja, en las provincias 
de Teruel y Zaragoza respectivamente, 
porque la o c a s i ó n era propicia para el 
desarrollo de esa riqueza y para aten-
der á las necesidades de la industria 
peninsular, qne así podría desenvol-
verse más fácil y e c o n ó m i c a m e n t e . 
CONFERENCIA 
Bajo los mejores auspicios ha sido 
inaugurada anoche la serie de confe-
rencias organizada por la S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n del Dentro de Dependien-
tes. 
O c u p ó la tribuna el D r . don A r í s -
tides A g ü e r o , orador de fácil palabra 
y dotado de gran competencia en asun-
tos e c o n ó m i c o s . 
Versó la oouferenoia del D r . A g ü e r o 
sobre la lacha de razas en el terreno 
tnercaoti'; tema que supo desarrol lar 
con habilidad, coa abundancia de 
ejemplos y b a s á n d o s e en argumentos 
incontestables. 
L a numerosa oononrrenoia que oca-
paba los salones de \dk Asociación de 
JJtpeiíd e n i í S a p l a u d i ó entusiasta al 
joven y elocuente conferencista. 
S e g ú n nuestras noticias, de la se-
c u n d a conferencia será encargado un 
orador de alto renombre en la tribuna 
cubana. 
El ulmm ei Bslin 
Oorrespondiendo á la i n v i t a c i ó n que 
ee DOS hizo, estuvimos ayer presen-
ciando las clases de catecismo que los 
congregantes de L a A n a n o í a t a dan 
lo» domingos en el Colegio de B e l é n . 
Trescientos cuarenta y siete n iños 
asistieron á dichas clases, que d iv id i -
dos en secciones de 15 cada una á cargo 
de dos congregantes, completan all í 
con la e d u c a c i ó n re l ig íosa , la edaoao ión 
c í v i c a qne reciben en las escuelas. 
L a s siguientes notas allí tomadas 
d a a idea de lo que ea eat* obra. 
E L C A T E C I S M O 
Primero: E s t á establecido en B e l é n 
de nueve á diez los domingos hora en 
que se dioe la misa, para los n iños y 
sus protectores. 
Segoodo: E s t á sostenido por los 
Congregantes de la Anunoiata y de la 
Inmaculada. H a y de veinte á treinta 
Congregantes qne cuidan del orden y 
e n s e ñ a n z a del Catecismo; entre estos 
Congregantes Catequistas los hay 
doctores en la facultad de medica, en 
la de Farmacia , Ldos. en Dereoho, Co-
merciantes, Banqueros, varios -c.stu 
diuntes. A este catecismo pertenecen 
j ó v e n e s de nuestra mus distinguida 
sociedad cubana. 
Tercero: Var ias s e ñ o r a s y caballe-
ros protegen el Catecismo ya con una 
cuota mensual pecuniaria, y a con al 
ganas telas para trajes, y a con jngne-
tes, etc. etc. Var ia s señor i tas lo favo-
recen cortando y cosiendo loa trajeci-
tos que se dan á loa n iños . A l g u -
nos comercios contribuyen vendiendo 
á precios bajos las codas que son para 
el Catecismo. 
Coarto: C a d a cuatro domingos, ee 
dan premios út i les á todos los n iños 
que tienta de cuatro vales en adelan-
te. Hay premios, como sombreros, go 
rras, fiases, que valen distinto número 
de vales, y los niños s e g ú n los vales 
qne tengan van comprando los objetob. 
Se da un vale, por cada asistencia y 
otro por cada niño noevo qne un aati 
gao traiga. H a y multitud de variados 
juguetes qne hacea las delicias de to-
dos los n iños , concurrentes. E s t a obra 
de la Anunoiata ea para los n iños oti-
l í s ima as í por lo que aprenden, como 
por los premios que se reparten. P a r a 
las familias es regeneradora, para la 
sociedad es moralizadora y humanita-
ria , para los Congregantes es honrosa, 
para toda la Habana es digna de enco-
mio y protecc ión . E n esta obra ee en -
cuentriin los verdaderos maestros de 
los n iños , los verdaderos amaotes de 
la Patr ia que forman patrioioa mode-
los, los que preparan lae bases s ó l i d a s 
y fundamentales de una sociedad mo-
rigerada, los amantes p r ^ i c o a de la 
humanidad, los verdaderos agentes 
del orden públ ico , porque la re l ig ión 
y el Cateoiemo, son el mejor C ó d i g o 
para vivir en la tierra. 
Cas i todos los per iódicos estuvieron 
allí representados y toda la prensa 
q u e d ó invitada para el domingo pró-
ximo que será la i n a u g u r a c i ó n oficial 
del presente corso, á cuyo acto asis-
tirá el Sr . Obispo. 
Se obsequ ió á los convidados con 
dulces, licores y tabacos. 
Congreso Médico 
Pan Aracrivano 
E l Cónsul de la Argentina en la H a -
bana, se ha servido comunicar á la 
Comis ión organizadora que el Ministro 
de Relaciones Exteriores de aquella 
R e p ú b l i c a le ha informado haber dado 
conocimiento al Ministro de Instruc-
c ión P ú b l i o a del contenido de sn nota 
de 7 de julio del corriente referente á 
la oe lebraoión en esta capital del ter-
cer Congreso Médico P a u Ameriuano. 
Igualmente h a recibido la C o m i s i ó n 
organizadora del jefe del Muy Banéfi-
oo Cuerpo de Bomberos del Comercio 
número 1 don L u i s Z ú ñ i g a , una carta 
que dioe así: 
"He recibido s a atenta oomnnioa1 
oión en la que solicita la asistencia de 
Cuerpo de mi mando para los festpjos 
qne se preparan en los d í a s 2'ó, 27, 28 y 
29 de diciembre coa motivo de la cele-
bración del tercer Congreso M é d i c o 
P a n Americano y tengo el gusto de 
participar á usted que t endré un ver-
dadero placer en cooperar con tan dig-
nos miembros de nuestro elemento mé 
dioo al objeto que se proponen." 
L a Comis ión organizadora e s t á tam-
bién procurando que dos clubs de base 
ball d é l o s m á s entnsiastas ofrezcan á 
los s e ñ o r e s congresistas un motch en 
que pongan de manifiesto su habilidad 
en este g é n e r o de sport. 
De los» profesores inscriptos han sido 
nombrados para d e s e m p e ñ a r cargos 
los siguiente?: 
Secretario de la 0" S e c c i ó n . — ( P a t o 
logia y Terapeút ioa ) , D r . Abrahan Pé-
rez Miró. 
Idem de la 13a id—(Bigiene general 
y D e m o g r a f í a ) , Dr. Santiago Sit jar . 
Idem de la 2" i d — ( C i r u g í a en gene-
ral) , Dr . Gustavo Dnplessis . 
Idem de la 12? i d — ( D e m a t o l o g í a y 
Sif i l iografía) , Dr . J o a q u í n Diago. 
Idem de la 1* id—(Medicina en ge-
nerai), D r . Federico Grande Rossi. 
Idem de la 3? i d — ( F i s i o l o g í a ) Doc-
tor J o s é de C u b a y Serrate. 
Presidente de la S e c c i ó n 10B—(Oirn-
g í a Deatal) , Dr . Bratus Wilson. 
ALPflSBÜ DECIA 
Desde el día 6 del corriente quedó cons-
tituida legalmente en esta ciudad una Ins-
titución que, con el nombre de "Li>a In-
fantil Cubana", se ha propuesto—por aho-
ra—educar é instruir en BU seno toda niña 
comprendida dentro la edad de cinco á 
quin'-e años; sin estipendio alguno por par-
te de las educandas, siempre quo PUS pa-
dres ó tutores autoricen eu inscripción en 
©1 Regiato quo llevarán lo» plantel^ quu 
esta Asociación pueda fundar. 
Como quiera que esta idea reúne en si 
todos los dictados y epítetos que puedan 
consagrarse á toda noble, generosa y reduc-
tora acción; cumple uno de sos deber-es la 
representación legal de la Institución en 
darla á conocer al pueblo de Cuba, por me-
dio del presente Manifiesto, para recabar 
de aquél los recursos que sean necesarios 
para el logro de sus fines altamente huraa-
nitarins, si es qne llega á ser considerada 
y estimada en el mismo grado y valor que 
lo ha sido por su iniciador y demás perso-
nas que vienen desde hace algún tiempo a-
yudándolo y alentándolo en tan benéfica 
empresa. 
L a Liga Infantil Cubana no viene á la vi-
da pública á servir los fines Interesaios de 
ningún partido, ni escuela política; ella 
viene tan sólo á llenar una necesidad reco-
nocida por todos los hombres de buena vo-
luntad que se interesan por el adelanto, 
cultura y progreso del país en que habitan 
y donde poseen sus más caras afecciones. 
Su obra es eminentemente popuUr y eus 
beneficios redundarán lógicamente en pro-
vecho de la clase menestral de este pueblo; 
de esa clase, sufrida y abnegada que lucha 
á diario con las desventajas del orden so-
cial existente; de esa clase, qne consume 
los mejores años de la vida al pió del banco 
del Trabajo, sin alcanzar generalmente, la 
inmensa mayoria de ella, la satisfacción de 
educar ó instruir á sus hijas en la parte ele-
mental del sab?r humano. Además, con 
este proctnlimieuto viene á dignificar, aún 
más, á la mujer del porvenir; pues ampa-
rada con la instrucción que reciba en su se-
no podrá hacerle frente con mayor éxito á 
todos los problemas que tenga que resolver 
en la jornada de la vida; y con el prderoso 
influjo de eu educación, repelerá con firme-
za los lazos que pueda tender el vicio y la 
corrupción. 
De abi el que consagrada al servicio y 
beneficio de este pueblo haya tomado el 
dictado de Cubana; y como, dentro de ella 
no se reconocen razas, ni procedencia, haya 
escojido ol vocablo de Liga para completar 
el nombre que con orgullo ostenta; dando 
una lección, á los Adultos, con su carácter 
Infantil, do cómo ee trabaja y se vela por 
la cultura y por la prosperidad de las cla-
ses menesterosas del país que á unos da 
hospitalario albergue y á otros cupo la 
suerte de nacer en él. 
Consumada nuestra labor de presenta-
ción, solo nos resta—pueblo de Cuba—ha-
cer presente que nuestra tarea se halla tan 
solo comenzada, que nuestros esfuerzos 
propios no pueden llevarla á su fiel desem-
peño, ei los hombres de buena fó con que 
cuentas, no vienen en n uestra ayuda para 
el interés del procomún; que tu concurso se 
neceeita en la medida que cada uno pueda 
aportar, einque, lo pequeño dé la cantidad 
pea cansa suficiente para no prestarlo; 
pues, de ese concurso colectivo surjirá, de 
seguro, la base sólida, fija y firme en que 
descansará la primera Institución Popular 
que persiga en Cuba tan bello ideal y re-
dunde para su pueblo tantos beneficios. 
En tus manos—pueblo cubano y á tu 
estudio y consideración queda esa obra de 
(ó y caridad emprendida por nosotros, con 
la lisonjera esperanza de que tu hagas 
ciorta, real y verdadera esta última, uoión-
doteá las dos primeras. 
Somos del pueblo y al pueblo acudimos.— 
Mariano Ouast, Presidente. — F . Figueredo, 
Secretario. — F . Franqui, Director. 
Nota: solo los quo suscribimos el anterior 
manifiesto, son los únicos autorizados—co-
mo representantes legales de lalnstitución— 
para recolectar fondos y entender en todos 
asuntos, que se relacionen con aquella; y 
las personas que simpaticen con la idea y 
deseen contribuir, podrán remitir eu óbolo, 
sea cual fuere, oon espreeión de so nombre 
y domicilio, ísl otlcial de la Asociación G a -
leano número 2J, caso do mía no hubiase 
recibido la oporíana circulav*" 
ASUNTOS VARIOS. 
ADTORIZAOIÓN 
Por d i spos i c ión del Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i o » , los alumnos de 
los colegios incorporados á los Ins t i tu -
tos Provinciales podrán examinar los 
distintos cursos de nna asignatura, en 
la misma forma que lo hrtgan los de 
los institutos, siempre que paguen, 
desde el primer ex imen, los derechos 
correspondientes a todo el grnfo ó 
asignatura. 
VISITA DE5 INSPEOOIÓN 
Kl Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha ordenado que el Jefe de la 8eo-
ción de Fomento don Rafael P e ñ a 
gire nna visita al Ayuntamiento de 
adelena del Sur á fln de investigar 
ciertos hechos denunciados contra el 
e x - a l c ü l d e d o n M á x i m o Zertocha. 
CURSO L I B R E 
E l doctor don A r í s t i d e a A g ü e r o h a 
abierto un curso libre de A n t r o p o l o g í a 
Fi losóf ica y A n t r o p o l o g í a Z o o l ó g i c a 
en la Universidad de la Habana. 
CONSEJO D B INSPECTORES 
E l Colegio de Abogados ba designa-
do al licenciado don Leopoldo tíola pa-
ra qne represente á dicha corporac ión 
en el consejo de inspectores de la Uni-
versidad de la B a b a n » . 
L- i sociedad de Estudios Cl ín i cos de 
la Habana tamb-ón ha designado al 
doctor don Gustavo L ó p e z para que la 
represente en el antes mencionado con-
sejo. 
CLAUSURA 
E l Gobierno interventor ha dado 
ó r d e n e s para ^ue sea clausurado el 
A í i i o de N i ñ o s de C á r d e n a s , donde 
muohoa infelices huérfanos hallan pan, 
i n s t r u c c i ó n y motivos para apartarse 
del mal camino. 
E L G E N E R A L MONTBAGUDO 
E n la m a ñ a n a riel s á b a d o part ió de 
S a n t a O l a r a , con d i r e c c i ó n á Palmira 
y Cienfuegos, el jefe de la G u a r d i a 
R u r a l de las Vi l las , general J o e é de J . 
Monteagudo. 
$ ¡ 4 0 . 0 0 0 ! 
' Dioe E l Federal de Co lón que la c a -
lle de Marti de d icha vi l la ha costado 
repararla ¡cuarenta mil pet-or! 
FOMBR A MIENTO 
L a Srta . Angela Aib^rinh ha sido 
nombrada segundo jefo de la esta-
c i ó n de t e l égra fos de C o l ó n . 
RENUNCIA 
H a presentado la renuncia del eargo 
de m é d i c o municipal de Sao N i c o l á s 
el doctor don L u i s Medel. 
CATEDRÁTICOS 
E l Gobernador General , á propues-
ta del Secretario de Ins trucc ión Pí i -
blica, ha bejho los siguientes nombra-
mientos: 
INSTITUTO DS LA H A B A N A . — P ^ r a 
el d e s e m p e ñ o de la C á t e d r a don Ro-
dolfo R o d r í g u e z de Armas. 
INSTITUTO DE S A N T U G I DE C U -
BA.— Para profesor de Ejercimos Ua-
l i s tóoioos , don Miguel Miyarea. 
* COMPLACIDO 
" L a L i g a infantil Oubana" 
B. L . M. 
al señor Director del per iód ico 
4<Diario de la Marina, , 
y le suplica encareoidamente se s irva 
dar publicidad, en el per iódico de su 
digna d iresc ión , al a d j u n t o ' ' M a n i ü e s -
to"-
L a Comis ión encargada y su Presi 
dente, anticipan, por mi humilde con-
ductof las más expresivas gracias, por 
tan s e ñ a l a d o favor; y reitera á usted 
el testimonio de so m á s grata consi-
derac ión y respeto. 
.F. Figueredo, 
Secretario. 
Habana, O jtubre 22 de 19(10. 
BANDOLERISMO 
E l jueves, á las nueve de la noche, 
l l egó á Cienfuegos, procedente de C a -
iisito, D . C á n d i d o Masó , natural de la 
Corana y dependiente de un estableoi-
miento de v í v e r e s de aquel poblado. 
Es taba herido en la pierna izquierda 
por na proyectil de grueso oaiibre, al 
parecer de remington. 
Mani fe s tó á la pol ic ía que como á 
las siete de la noche llegaron á dicha 
tienda un individuo blanco y nn pardo, 
armados de remington, que lo amarra-
ron; y estando en eso, l l egó nn n i ñ o á 
comprar cinco centavos de fósforos , el 
cual, ai ver lo qne pasaba, corrió á 
avisar al Alcalde de Calisito, 
A c u d i ó geote armada y se crazaroo 
varios disparos, resaltando on indivi-
duo herido, de los que foeroa á prestar 
auxilio. 
Los bandidos han huido y en Cal is i -
to reina la alarma natural . 
E l herido i n g r e s ó en la quinta de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Cienfuegos, por 
ser socio de ella. 
E n el central Soledad pareos ha ocu-
rrido algo parecido, y se dioe hay on 
herido a consecuencia de ello. 
VAPOR C O R R E O . 
El vapor carreo Alfonso X I I salió de la 
Coruña con dirección á este puerto á las 
cuatro de la tarde, del sábado 20. 
E L I T H A K A . 
Procedente de Tampico fondeó en puerto 
el domingo, el vapor alemán I thaha , con 
carga general. Dicho buque salió en la tar-
do do) mismo dia para New York. 
E L DRIZABA, 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ol domingo, procedente, de 
New York, con carga general y 110 pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E . 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 14 pasajeros, entró en puerto hoy 
el vapor correo americano OlivtHe, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, 
L A OSCAR G. 
E l domingo fondeó en puerto, proceden-
te de Panzacola, la goleta americana Oscar 
O., con cargamento de madera. 
E L M I G U E L M. D E P I N I L L 0 3 . 
Este vapor español entró en puerto el 
domingo, procente de Barcelona y escalas, 
coa carga general. 
GANADO. 
El vapor alemán Ithaka importó de Tam-
pico para los eefiores J . Berndes y O*, 411 
novillos, 115 vacas, 43 terneros, 26 toros y 
44 becerros. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERY1C10 T E L E 6 K A F I C 0 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA B1AUINA. 
HA.BANA, 
ESTADO^ MIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a , , 
D e h o y 
Nueva York, octubre 22. 
D E C L A R A C I O N E S D B W O O D 
Como telegrafiamos ol sábado, el gene-
ral Wood celebró una entrevista con uno 
de los roporters de la P re tina A s o -
c i a d a i su llegada á esta ciudad, en la 
coal, entre otras cosas y además de lo ya 
telegrafiado d i jD: Estoy seguro de que 
1 os Estados Unidos cumplirán todas las 
íromesas que han hecho respecto á Cuba-
Es un error muy grave el creer que unes 
cuantos descontentos monomaniacos fur i -
bundos represe itengenuinannata la opi-
rión y los sentimientos da Cuba. Deplo-
ro, dijo, que se propaguen en los Estados 
Unidos noticias sensacionales acerca de 
animosidad entre los cubanos contra los 
Estados Unidos cen motivo délas inun-
ciones de éstos respecto á aquella Isla-
Quiza no haya habido nunca un caso 
iffual de rapidez en la reoonstruccion de 
un pns en condiciones s^mejaites, cual 
el que siesta dando en Cuba. La recons-
trucción del país está tan adelantada allí 
como lo estaba la de ios Estados del Sur 
diez año3 después do terminada la gue-
rra de se:esión. No es posib e decir cuan-
do los Estados Unidos renunciarán á su 
intervención on los asuntos da la Is a da 
Cuta Mucho depende esto del resultado 
;do la Asamblea Constituyente cubana, 
'próxima á reunirse-
Washington, octubre 22, 
E L C O N V E N I O 
A N G L O - A L B M A N . 
La noticia acerca de haberse firmado 
un convenio entro Alemania é Inglaterra 
respecto á China, ha causado profunda 
;impresida en todos los centros políticos y 
diplomáticos del mundo. Se ignoraba en 
absoluto que estuviesen celebrándose se-
mejantes negociaciones y nadie supo nada 
hasta qne se publicó la noticia de estar 
firmado el acuerdo. Ninaruna de las po-
tencias, aparte de las dos que figuran en 
el asunto, fué consultada ó ezolorada so-
bre el particular. Es indudablemente el 
acontecimiento internacional más trascen-
dental que ha ocurrido desde que se í ir-
mó la Triple Aliarza y ya está ooasionan-
do g m inquietud en el mundo cfioial. 
P a r í s , octubre 22. 
D I S G U S T O E N F R A N C I A 
Se critica y censura muy duramente a l 
ministro de Negocios Extranjeros france-
ses, M- Delcasse, por haberse dejado sor-
prender y no tenar la menor noticia de 
que BQ estaba- estudiando y negociando 
un acuerdo tan trascendental en la políti-
ca internacional como el anglo-alemán. 
Washington, octubre 22. 
L O S F R A N C E S E S 
B N P A O - T I N G - F ü 
Un telegrama fechado en Tiensln el 19 
dice que circula allí la noticia de que á 
'a llegada de las fuerzas coligadas que sa-
iierca para hacer una operación militar 
sobre PAo Tin»-Fa, se encontraron con 
que una columna francesa que había ma-
niobrado con independencia so había aco-
derado de aquella ciudad el la del ac-
tual* 
Waehingtoo, octobre 22. 
C A M P A Ñ A T E R M I N A D A 
Un telegrama de Pekín, del 19, dice 
que el generalísimo alemán, Conde Ven 
Waldersea ha dicho que considera ter-
minada la campaña de Alemania en China 
y que espera que le den orden para re-
gresar á Alemania muy pronto. 
E L C Ü B U P O D I P L O M A T I C O 
También anuncia el mencionado tele-
grama que el cuerpo diplomático extran-
jero on Pekín, no estaba aún proparado 
para aceptar la invitación de los Prínci-
pes Ll-Hung-Chang y Ching, comisiona-
dos chinos, para inaugurar las conferen-
cias de la paz. 
Shanghai, octubre 22. 
L O S " T K I A D E S " 
Corre aquí la noticia de que les " t r ía -
des" se están preparando para atacar la 
ciudad de Cantón. 
LcndroF, octubre 22. 
L O S A M E R I C A N O S 
Y L O S " T R I A D E S ' ' 
El corresponsal de T h e L o n d o n 
C l i r o n i c l v en Hong-Kong telegrafía 
diciendo que se supone allí que los r e -
beldes chinos que están á las órdenes de 
San La-Tsen y senconocidosbajo el nom-
bre de " t r íades ," están subvencionados 
por americanos-
Singapore, octubre 22. 
U N A C A R T A D B A G D 1 N A L D O 
Noticias recibidas de Manila anuncian 
que el señor Buencamino, exsecretario de 
Estado del gobierno filipino, ha recibido 
una carta que él asegura es autentica, 
firmada por Aguinaldo, en la cual Ó3ta 
ordena á los antiguos jef^s del movi-
miento revoluMonario en las Filipinas 
que se encuentran en la actualidad en 
Manila tratando de organizar partidos 
políticos y haciendo esfuerzos para Lograr 
la pacificación de aquel Archipié'ago, que 
desistan da semejantes ideas porque es-
tán muy adelantados los planes para un 
nuevo movimiento revolucionario armado 
y esto sesún ei jefe supremo da la revolu-
ción filipina es lo mejor que pueden hacer 
en la actualidad los tagalas en bien /e 
su país, 
Washington, octubre 22, 
F A L L E C I M I E N T O 
Esta mañana, á las sais y cuaranticinco 
dejó de existir el ex'acretario Jaon Sher-
man, que durante más de medio siglo ha 
desempeñado tan importante papel en la 
pTlidüa de este país. 
Tal vez e1- hscho .m í i saliente da su 
larga carrera política sea el haber sido 
el iniñador da la campan i en favor da la 
moneda verdad-
Era secretario del Tesoro cuando en 
1878 se decretó la vuelta ai pa?o en me-
tálico de las obligaciones del Estado que 
se habían estado haciendo en papal. 
Fué el autor de la ley según la cual el 
gobierno cennraba seis millones de onzas 
en plata metálica mensuales para evitar 
la depreciación de dicho metal. 
Nueva York , octubre 22 
P R U D E N C I A A M E H I O A i N A 
Dioe el corresponsal telegráfica de T h e 
N e w Y o r l c H e r a l d , sn Washington, 
que el Presidente Me K nley averiguará 
el objeto y extensión del acuerdo anglo-
alemán en la cláusula que se refiera á so-
licitar que las demás po:anclas sa adhie-
ran al mencionado acuerdo, como telegra-
fiamos el sábado, antes de d^r nin?ún pa-
so que comprometa á los Estados Uniios. 
Nueva York , octubre 22 
W O O D B N W A S B Í N G T O N 
Telegramas del servicio de la Piensa 
Asociada anuncian la llegada á Washing-
ton del general Wool, quien ha oalebrado 
inmodiatamenle una entrevista con el 
Presidente Me Kmley. 
W a t í b i u g t o o , octubre 22. 
L A M U E R T E Df) S H E R M A N 
Como anticipamos en nuestros telegra -
mas del 1S, la muerte del exsecretario 
Sherman sa dob ó á agotamiento cereorai. 
Nueva York , octubre 22. 
F A L L E C I M I E N T O 
















DESDE $ 1 
CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 
1500 es el número de objetos fúnebres 
que se acaban de recibir, procedentes de 
la gran fábrica que en Paris tiene insta-
lada esta casa. 
Nuestros precios, tanto al por mayor 
como al detall, obtendrán gran baratura. 










L A É P O C A 
N e p t u n o y S a a l T i c o l á B , ¡CINTAS fi IMPRESION G R A T I S ! 
c 152» ftit 10 15 OJ 
Detroit, Es tado de Michigan, ootu-
bre 22. 
G A N A D O P A R A C Ü B A 
Se ha organizado en esta ciudad una 
Compañía con objeto do exportar ganado 
para Cuba. 
Portsmooth, Inglaterra, octubre 23. 
L A E S O Ü A D R A D E l U S S E R V A 
Los buques de la marina inglesa que 89 
enenentran en este puerto, formando par-
te de la escuadra de reserva, se hallan 
compietemente listos pa^a hacerse á la 
mar, habiéndose prov.sto ya do vivores 
y carbón con ese objeto. 
Londres, ootabre 2% 
O T R A E S C U A D R A 
T h e L o n d o n D a i t y M a i l ase-
gura que el almirantazgo inglés va á or-
ganizar una nueva escuadra de reserva 
para el Canal de la Mancha. 
A F R ü l i A.C10N. 
'•La G zata de la Alemania del Nor-
te", periódico s?mi-cficia', dice qne el 
acuerdo anglo-aiemán es una Sbñal tran-
quilizadora para los amantes do la paz 
universal. 
Con excepción de ayunos furibundos 
periódicos cenocidos por sus ideas anti 
inglesas, la prensa alemana, por lo ge-
neral, aprueba lo he:h:. 
Ber l ín , oatobre 22. 
C O N F O R M I D A D . 
Se asegura que Rusia ó Italia han da-
do ya su conformidad al acuerdo anglo-
alemán respecto á C alna-
Paría , octubre 22. 
L A O P O S I C I Ó N F R A N C E S A . 
Un error y la enrsión cometida en es-
ta capital al dar la noticia acerca del 
acuerdo ?nglo alemán, danjo decir que 
Rusia estaba entre las naoienes conveni-
das, fué causa de la oposición de la pren-
sa francesa. 
Manila, ootabre 22. 
L O S I N D I G E N A S Y L A S " 
O R D E N E S R E L I G I O S A S 
La comisión filipina sigue tomando i n -
ormas y ha oido á una porción de i nd í -
genas todos los cuales en sns deolaracio-
nes muestran que continúa la oposición 
por parte del elemento indígena á qne se 
devuelva la administración de las parro-
quias á las órdenes religiosas. 
Londres, ootabre 22. 
L A P R E N S A I N G L E S A 
Toia la prensa inglesa hace grandes 
elogios de las ventajas ó importancia del 
acuerdo anglo-alemán-
Shanghai , ootabre 22 
O O N F 1 R M A O I O N 
Los empleados chinos admiten la ver-
dad de la noticia ya telegrafiada acerca 
de haber sido derrotadas las tropas impe-
riales por los rebeldes e i Kwang-Tangí 
provincia de Fo- Hien. 
Lonren&o Márquez , octubre 22. 
N U E V O M I N I S T R O I N G L E S 
Se han recibido noticias dándose cuen-
ta de la llegada á Pekín del nuevo m i -
nistro inglesen China Honorable Satcw, 
qne va á relevar á Sir Glande L£ac De-
nald enyo estado de salud desde hace 
tiempo deja mucho que desear, por cuya 
razón Lady Mac Donald tuvo que que-
darse en Pekín durante el sitio. 
NECROLOGIA.' 
A y e r dejó de existir en esta capita l , 
v í c t i m a de terrible enfermedad el joven 
D, Rafa( 1 Rcaainz, hijo del Sr . D . R a -
nión RofHtinz, Inspector de la Escue las 
públ icas de esta ciudad, y sobrino de 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, don 
Federico del mismo apellido, á quienes 
damoa nuestro sent ido pésame. 
Descanse en paz. 
1 
C A 3 A , S D E G A I v I 3 I Q . 
Plata.. . . islj ;i S2 valor 
Bil:e.iee | | a 7i valor 
CbuiBüee . a 6.4Ü U)UM 
En cantmades....^. a (i.42 plata 
Luisee a 5.12 piala 
En cantidades. , á 5.K5 blata 
COMUNICADOS. 
Por la Presidencia do la Sección de Ina-
trucción de esta floreciente Sooiodad, m 
nos comunica qae la clase do Españul pa-
ra eetranjaroe, ee da, desdo la apertura del 
nuevo careo, de 9 á 10 de la notbe y qae 
la matrícula continúa abierta habla ol 31 
del corriente. 
Lo que traeladamoa á lus Intoresadoa 
para eu conocimiento, 
o 1558 22 ot. 
CENTRO GAllSGO. 
fSKCRKTA KIA. 
LaJaata Directiva ¿e etto Centro, teniendo en 
QOfnt» lo prno*piu»d^ . n í a orden número 400 del 
Gobierno Mi if ir qne hice obligatoria la iosoríp-
oi^n en el Ueglatr» MercanU) de lo.<«s ios ettabl»* 
cimiente» de cotnrroiantes é Induttrialee en tormi-
no» que no esoe-la del d i . 30 de Noviembre p róx i -
mo venidaro, dejand > ÍLCIK601 en un» ranlta da 25 
peeoa moneda americana i lot que DO lo e f e a t ó e n ; 
y en C3ntiderac;Ó3 a lo» macho» perjuiaios qae pue-
de irrogar á lo» qne careciendo de tiempo «Hspoui-
• i.-. »e vean obligados á cau.plir lo dlapneslo en i l -
r b i orden, acordó relevar del indtoado trábalo á 
lus aeftore» •ocio* d*; ette Centro y snsoriplore» d* 
la Qa nta «Li Ben^floa» <|ue posean eslableciruien-
to» de loa expresadoaramos, oonmiouando al seC-r 
Vocal del», Janta Directiva, Ldo. 1). Secniídloo 
U tfios cayo bnfete Vene establecido «o Mercade-
res 11, bajos, para que lleve i oabo iss expreandaa 
)D«ciipciones que correspondan á loa indi auc s se-
Qore» socios y saicriptorei que deseen oti i i tar este 
ser'ioio qn» frataitamente pona la rep«ttda Junta 
á dliposición de los nramoa, debiendo siguiflear 4 
los qae deseen aceptarlo que deberin ocurrir «I l'U-« 
f r í e del Sr. Babea de una á cinco de la larde ea 
caalqnler dia b&btl oon la liceucla 6 el último re-
cibo de contribución del establecimiento quo ee d»-
seeiDsorlblr, raaDifestando á dicho letrado la fecb» 
en que erapesó i tjercer en comercio ó industria 
y el estado civil de lo» dnefios. 
Lo que por acuerdo de la repetida Junta se baca 
públ ico para ennoeituiento de los se&urea & qveuee 
paada Interesar. 
Habao», 30de octubre de 1900.—El Ssctdatio^ 
Ricardo Rodríguez. 
0 1555 6d-21 1.22 




U n a ho ja de 
m i A l m a n a q u e 
Garlos I , déoirao coar-
to rey de C a s t i l l a y 
Leóu, quinto emperador 
de A Í e m a n i a y tercero 
de las Indias, nieto de 
los reyes oató l ioos , eda-
pezó á reinar en EspaQa 
en 1510 y se coronó em-
perador de Alemania el 
2J do octubre de 1520, 
PasemoH de largo sobre loe beobos de 
MI reinado, muubos de los caales han 
Bido referidos y a en estas p á g i n a s , para 
oenparnos en el que boy su oonme-
inora. 
E n Barcelona se hallaba el joven y 
aniuioso monarca cnando le s o r p r e n d i ó 
primero la notitíia de la muerte de eo 
ebueloel emperador Maximiliano de 
Alt-niania, y poco d e s p o é s , la de su exal-
tac ión al trono de este imperio. Y para 
destruir los trabtjoa de Francisco I de 
F r a n c i a , qa\i aspiraba tambiéna l trono 
y á qnien m á s tardo babian de vencer 
los e s p a ñ o l e s en los campos de P a v í a y 
llevado prisionero á Madrid, apresu-
róse á enviar emisarios á Alemania, y 
d e s p u é s á trasladarse á Oasti l la para 
despedirse de su madre doña J u a n a y 
á Gal i c ia para celebrar cortea en la 
ciudad de Santiago, con objeto que le 
concediesen recursos para trasladarse 
á sn nuevo imperio. Opos ic ión taaat á 
cu objeto e n c o n t r ó en estas cortes, por 
lo que las d i so lv ió , no sin desterrar 
antes íi ios qne m á s lo combatieron. 
Kennidas naevas cortes en la OornQa, 
é*taB votaron un subsidio de 200 millo-
nee destinados á los gastos de viaje y 
la coronac ión . 
Dejando H gobierno de Oasti l la en 
manos del cardenal Adriano de Utrecbc 
y el de A r a g ó n en las del cé l ebre J u a n 
do Lanoza, just ic ia mayor, t r a s l a d ó l e 
¿ Flandes y de allí á Aquisgran, donde 
el 22 de octubre se coronó solemne-
mente emperador de Alemania. 
R E P O R T E R . 
m m n mm. 
LAS TIPLES CARAS 
| H a y alguien que pueda exponer r a -
zones para justitioar los enormes suel-
dos de que d i s í ru tan la primaras ti-
plee! 
No, seguramente. 
A empresarios entendidos en el ne 
gooio teatral be becbo muobaa veces 
la misma pregunta. 
— ¿ P o r q u é da usted noventa pesetas 
diarias á F u l i nal 
— Porque ei no se las doy yo ae las 
d a r á otro. 
E s todo lo que be podido sacar ea 
limpio acerca de esta enormidad. 
Desde el nacimiento del g é n e r o chico 
j n el incendiado teatro do Variedadea 
Tienen creciendo como la espuma los 
sueldos de la primera tiple. Bu los al-
borea de esta industria l i t e r a r i a — ó li-
teratura industrial , como se quiera— 
el eneldo de la tiple no pasaba de vein-
ticinco pesetas, y por este precio basta 
cantaban bien las tiples do entonces. 
Hoy la tiple de cartel puede cantar 
mal , y hasta no cantar de niogfiu mo-
do, pero si se trae zaragata y sombra y 
s i viste con garbo, ora el m a n t ó n de 
Manila, ora las mallas, puede pedir sn 
onza diaria y coches para el ensayo, 
« in que nadie se escandalice. 
No me parece un procedimiento pro-
digioso exponer el porqué de esta ca-
r e s t í a del ar t í cu lo . (Jomo todos saben, 
©1 g é n e r o chico e m p e z ó oon timidez y 
compostura relativas; fué una reduc 
c ión en las proporciones de las obras, 
de las que, «par te esta distniunoióu de 
tal la, se c o n s e r v ó la tendencia ar t í s t i ca 
y sana de la zarzuela grande. Aquello 
era t o d a v í a arte: el libretista se preo-
cupaba a ó a del asunto y el mós ioo es-
cr ibía para gentes que cantaban. L a s 
emp/eaas ponían de su parte el cuida-
do en la decorac ión, y por este camino 
sano fué el géuero chico durante a l g ú n 
tiempo, basta los primeros j ipío* y des-
plantes del flimenquismo y la chula-
pería andante. 
E n este punto e m p e z ó á haatardear-
«e el g é n e r o chico; el flamenqnismo 
impuesto en las costumbres de loa se-
Üoritos que desertaban del ca fé para 
v i v i r en la tasca, l l egó á l a escena, la 
a c a p a r ó y creó un g é n e r o que aún no 
ba muerto y ee d e ü e n d e . L a chulapo 
Tía, descendiente de ta manoler ía acep-
table de don Kamón de la Oruz, pero 
sin majeza ni aspecto ar t í s t i co , ooupó 
lo que el ü iiuenqaismo dejabadibre, y 
la musa degenerada de los saineteros 
de esquina e m p e z ó á producir asom-
brosamente. L a escena era por torno 
buñoler ía , casa de p r é s t a m o s , prende-
ría, cafó de bajo vuelo, horchater ía . . . . 
logar oon ambiente propio para los 
tipos de las hornadas nuevas que ne-
cesitaron i n t é r p r e t e s á propós i to . 
Y s u r g i ó la tiple oon garbo y desga-
rro que el género ex ig ía ; no se le p e d í a 
que cantase m á s de lo preciso para 
que se entendiese la letra picaresca é 
intencionada dentro de una c a n t u r í a 
con cadencias y dejos achulapados, 
pero sí que declamase oon gracia y se 
terciase el mantón con brio. 8 i á estos 
méri tos a ñ a d í a la tiple un repertorio 
d e c a n o y b a í l e l o m á s ^ a m e n c o * posi-
ble no t en ía precio, mejor dicho, t en ía 
el que ella misma quer ía fijar. 
Como no abundaban las artistas en 
semejantes condiciones, y los autores 
del nutvo g é n e r o solo escr ib ían á la 
medida de las pocas que hab ía , los 
sueldos subieron en proporción oon el 
favor que el públ ico otorgaba á las ti-
ples coa sombra y aquel, basta llegar 
en nuestros d í a s á la suma de veinti-
cinco duros diarios y hotel pagado y 
viaje gratis, que muy recientemente 
ha abonado una empresa de Barcelo-
na á una estrella del repetido g é n e r o 
chico. 
P a r e c e r á al leotor, como me parece 
á raí, verdaderamente estupefaciente 
aquel sueldo, y le parecerá muy bien, 
pero t o d a v í a resulta modesto si se le 
compara con las exigencias contingen-
tes de tiple cara. Pagar cuando se tie-
ne dinero es un trabajo relativamente 
fácil; bregar con las genialidades de 
una tiple es tarea que agota la pa-
ciencia del empresario, por grande que 
aquella sea. 
Discurriendo con lóg ica , p e n s a r á el 
lector que por veinticinco duros dia-
rios viene la tiple obligada á ser la 
primera en el trabajo, pero la l ó g i c a 
no ha entrado j a m á s en un teatro. S i 
la tiple debota con obra de repertorio, 
l a t a b ü l l a d e ensayos d i r á lo siguien-
te: 
"A la* tres. —Ensayo general de tal 
obra coa la señorita F v l a n a (la d é l o s 
veinticinco duros), or^Mf^a, parten, co-
ro* , c o m p a ñ e r í a , attrezo, maquina-
r i a " 
E t c é t e r a , todo el personal. 
A las tres e s tá todo Oristo en el es-
cenario. A las tres y un minuto entra 
el ú l t imo corista. E l director de esce-
na sana el re lé . 
— ¡ A ver, Pórez f—dicaaqué l dir ig ién-
dose al corista retrasado que se embe-
be en el m o n t ó n para que no le vean— 
¿á qué hora e s t á puesto el ensayo? 
— A las tres—contesta afligido el co-
rista. 
—¿Y q u é hora es señor P^rez?—con-
t inúa diciendo cada vez m á s fosco el 
director de escena. 
— L i s . , t r e s . , y dos minutos -rep l i -
ca atarugado el mísero . 
—No tengo que decir nada m á s — 
concluye el t irano.—Pase usted á con-
tadur ía , señor de Pérez . 
E l señor de Pérez v a á c o n t a d u r í a en 
donde le notifican la e x a c c i ó n de una 
muita, cuando no le invitan á que se 
vaya con la m ú s i c a á otra parte. 
A las tres y media no ha aportado 
por el teatro So Excels i tud la tiple. A 
las cuatro menos veinte minutos apa-
rece la doncella de Su Exoelsitud con 
el siguiente recado: 
—Que ensayen sin la s e ñ o r i t a , que 
por ella ya saben que no q u e d a r á . 
He oido este mensaje con las mismas 
palabras, oientoa de veces. 
Art is tas y Empresa dicen por dentro 
pestes de la tiple, pero nadie se atreve 
h exteriorizar su mal humor. Se hace 
el ensayo sin un solo tropezón , y por la 
noeb-í debuta la tiple e q u i v o c á n d o s e 
varias veces, cosa natural y prevista 
porque ella ha aprendido la obra de un 
modo y la c o m p a ñ í a de otro, lo cual no 
impide que al bajar el te lón llame S a 
Kxoolsitud al empresario y le dig^, qne 
non aquel coro no se va á ninguna par-
te, o b s e r v a c i ó n que motiva ia reunión 
del coro en escena y el oonsiguienrr 
speach del director, en que amenaza 
«MÍ todas sus iras si vuelve á repetirse 
ei caso, aunque sabe que la culpa d~ 
lo sucedido es exclusivamente de la ti-
ple pero ¿quién es el gaap") qae sa lo 
dice? 
U n a tiple de d'ez^ y seia» daros para 
arriba no puede, s e g ó a ella y su ma-
má, trabajaren m á s de dos actos, A veces 
en uno sol-o, exigencia por la que bay 
que pasar ó quedarse sio estrella; ni 
puede tampoco ensayar m á s de una 
hora diaria y á la que ella designe, que 
suele ser siempre la m á s c ó m o d a para 
la interesada, naturalmente. 
E l ensayo se hace siempre á menos 
de media voz, para que la gola no se 
use; as i se da siempre el caso de que, 
en un n ú m e r o de conjunto el coro y las 
partes oanten non una buena fe digna 
de mejor empleo, en tanto que S u E x -
oelsitud la tiple lo hace entre dientes, 
oon lo cual el director de orquesta no 
sabe á que atenerse respecto de la can-
tidad de voz, y así ocurre que al llegar 
la noche ó cubre la voz do la tiple en 
los pianos 6 queda baja la orquesta en 
\OB fortes 6 se retrasa ó adelanta en los 
calderones. 
A los que encuentran exjos ivool 
interés que de sus obras exprimen los 
autores de nota, puede contentarse oon 
este enorme juego que de sus faculta-
des sacan las tiples caras. G a n a rela-
tivamente mucho menos Miguel Ramos 
Oarrión que Ooncha Segura, par ejem-
plo, y aunque puede decirse que la 
obra queda y la tiple pasa, no es en-
teramente ex%cto, parque t a m b i é n la 
obra pasa á s u modo, dado que al cabo 
de a l g ú n tiempo ss duerme en el reper-
torio y se hace rara vez. 
Contra la cares t ía de las tiples no 
han querido reaccionar las empresas, 
un iéndose para imponer á sn vez suel-
dos m á s moderados. Muy al contra-
rio, é p o c a ba habido dorante la cual , 
y en Madrid, se ha apelado á todo gé 
ñero de travesuras prra lograr la oon 
trata d é l a s tres ó cuatro que mayores 
y más justificadas s i m p a t í a s tiennn en 
el públ ico, l l e g á n d o s e al extremo de 
dejar aqué l la firmada y ooa el sueldo 
en blanco, ni m á s ni menos que lo que 
hacían con Gayarre , los Schurman y 
los Abbey. 
Y menos mal si aun as í se logra una 
tiple. Porque van escaseando de un 
modo que da griraa, á pesar de que en 
los carteles todas primeras tiples, como 
en el mismo lugar son todos primeros 
actores. 
¡Feliz gremio el de nuestros artistas, 
en que todos son primeros y en donde 
s e d a á menudo el fenómeno i n c r e í b l e 
de ser í^a / i^ ' ) »ré>ngr<7, aunque parez-
ca imposible ser á la vez- ambas cosas! 
Parece dibujarse un récisemsnt del 
género ohioo bac ía más a r t í s t i c o s y 
limpios fines, dando del lado la baraja 
obligada de tipos que han privado du 
rante mucho tiempo. E l públ i co se 
va sintiendo ahito del hijo tonto del 
boticario del pueblo, del chulo enamo 
rado que habla en romance lacrimoso 
y basta en florida redondilla al uso de 
g a l á n del teatro c lás ico , del alcalde 
p e d á n e o y pedestre S i este sano 
movimiento cont inúa , harán falta ti-
ples que canteo, aunque no Harneen el 
m a n t ó n de Manila, ni se masquen na^s 
sevillanas, y volveremos á los prime-
ros dias del g é n e r o . 
L o que no es seguro que volvamos 
también á las veintidaco pesetas non 
que entonces se contentaba Su Excelñ-
tud la tiple. 
F E D E R I C O ÜKKECHA. 
EN BROMA 
¿Por q u é hemos de snponar que 
toda la humanidad es imperfecta y 
' aleve? 
¿No hay hombres bueno?; no hay 
mujeres firmes? 
¿Porque se haya descubierto que un 
señor rubio oon anteojos se derlioaba 
á la infame tarea de seducir hijas de 
familia, vamos á creer que todos los 
d e m á s rubios y p r é s b i t a s persiguen á 
la juventud inocente? 
¿No ha dicho en todos los tiempos 
que las suegras son infames? ¿No han 
sido satirizadas por los poetas? ¿De-
jarán por eso de existir suegras an 
gelicalesf 
¿Cuánto no se ha escrito contra los 
d u e ñ o s de casas de h u é s p e d e s ? Y sin 
embargo les hay buenos como el biz-
cocbo é inocentes como la mirada dJ 
V a d i l l o . . . . 
A h í e s tá vivo y sano un sujeto lla-
mado don Honorato, qtká era tenor có-
mico, y se q u e d ó ronco de un susto que 
le dió una vaca, á consecuencia de lo 
cual tuvo que poner casa de h u é s p e d e s 
en la oalle del Salitre. 
— A mí me gusta que los pupilos 
sean car iñosos—os lo primero que les 
dice;—ii no es usted c a r i ñ o s o , ee pue-
de retirar. 
L a s pupilos ya entran en aquella 
casa oon dicha c o n d i c i ó n y si se les 
ocurre echarse á dormir la siesta, sur-
ge veloz don Honorato y pregunta: 
—¿Se puede? 
—Adelante. 
— i Q a é ? ¿Ss ha puesto V . malo? 
— No, señor; es que no tengo nada 
que hacer y me tumbo. 
— V a y a , no rae oculte usted loque 
sea. ¿Quiere usted tomar una tacita 
de caldo ? 
—No, sen )r, 
— ¿Quiere usted nn poquito de oo-
oimiento de í l jr de sanco que lo ten-
go hecho? 
—Tampoco. 
—Bueor; ya lo sabe V . ; si necesita 
algo no tiene m á s qoo llamarme; pero 
no me oculte V . nada. 
Don Honorato es un alma de Dios, 
un verdadero ánge l que vela por el 
bienestar de sus h u é s p e d e s y cifra to-
da su dicha en verles comer mucho y 
en darles remedios cuando tienen a l -
g ú n dolor. 
E l año pasado, quieras que no, le 
puso un sinapismo á un h u é s p e d de 
Oalatayud que se quejaba de un punto 
en el costado derecho, y por poco se 
lian loados á cachetet-; porque el de 
Oalatayud rechazaba con horror el 
sinapismo, y el otro quer ía p o n é r s e l o 
á toda costa, hasta que s u c u m b i ó el 
h u é s p e d , y entonces dei^a don Hono-
rato triuufalmente: 
— j \ I l r a que desairarme á mi! ¡Mira 
que no dejarse poner un sinapismo! 
Antes me hacen pedazos, 
(Jomo car iñoso , lo es en extremo. 
Ooando nota que un h u é s p e d no co-
me ó se sirve poca comida, coje 
él la cuchara y le llena el plato, d i -
c iéndole : 
— i Q a é es eso? ¿ V a ustod á de-
sairar esa patatita dorada? Adentro 
oon ella. 
— Pero 
— O se la come V d . , ó perdemos las 
amistades. 
— S i no tengo g a n a s . . . . 
—¡A comer! No faltaba más . 
A s í es que don Honorato tiene siem-
pre la casa llena, y sus pupilos conclu-
yen por adorarlo. 
L a primavera pasada c%yó allí con 
una bronquitis aguda un individuo de 
la comis ión trainera, hombre de ideas 
muy radicales y de principios muy 
arraigados, y el m é d i c o le m a n d ó que 
sudase. 
— Arrópese V d . — le d e c í a don Ho 
norato ouOrióadole la cara oon el em-
bozo. 
— Y o no sudo—contestaba el de las 
t ra íñas . 
—¿Por qué? 
— Porque no rae d á la gana. 
— Pero 
— Y o no hago tra ic ión á mis i d e a s . . . 
— ¿ Q a e no? —reposo don Honorato. 
— Dues yo le haré á V d . a n d a r . 
Y se m e t i ó á v iva fuerza en la cama 
oon eldrt la comis ión , y allí ss estuvo 
d ía y madio c o n t á n d o l e oueatos para 
distraerle. Da cnando en cuando se 
sentaba, p e d í a una pandereta y se po-
nía á tocar con objeto de que el enfer-
mo no pensara en casas tristes, y de 
este modo c o n s i g u i ó curarle. 
Otra v^z dió a luz una s e ñ o r a en ca-
sa de don Honorato y estovo ayudan 
dola en todo; d e s p u é s fajó á la criatn 
ra, a r r o p ó á l a madre, c o m p r ó un bi-
,CONFECCION PARISIEN 
se han recibido las de más gusto y no-
vedad; también las más baratas: en los 
almacenes de tejidos 
1 1 
SAN RAFAEL Y (SALIAN 
A L LADO DI LA PELETEEIA "LA MODA" 
berón y se pasaba las horas muertas 
sentado en el anclo, con el cbioo entre 
las rodillas y el b iberón en la m a n o . . . 
Por eso digo qne la humanidad no 
ea tan defectuosa como suponen esos 
seres tristes que vierten á raudales la 
amargura en el papel y se pasan la vi-
da averiguando sucesos espantosos 
para poder decir que el mundo es antro 
abominable y qQH la p e r v e r s i ó n ha de 
sepultarnos detinitivamente en el 
abismo, 
L u i s TABOADA 
Revista Nercaatil. 
Habana, Octuii io do. 
AZÓCA.HES.—Nada tenemos que variar á 
loquedi;imo3 la semana pasada, conti-
nuando esto mercado en el mismo e«tado 
de calma, pues los compradores limitan 
sus opuraciones, á l o más preciso, en espera 
da que los precios bajen más. 
Repetimos nominalmente nuestras aute-
rioros cotizaciones como sigue: 
Centrífuga* pol. 92(94j de üi & G} rs. a-
rroba. 
Turbinado para el consumo, de 8 A Si rs. 
arroba. 
E l movimiento de azúcares en I03 alma-
cenes de esta plaza, desde 1° de En'oro á 
la f>icua, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en l? 
de Enero 
Recibos hasta 
el 20 de Ucm 
bre 
T o t a l . . . . 
Salidas, hastn 




Id. B a ñ i l e s . . . 















Si exceptuamos algunos distritos de la 
provincia de Santa Clara, en los que ba 
llovido con regular abundancia durante la 
pasada semana, ha sido generalmente muy 
seco el tiempo y los campos empiezan . i re-
eontiree de la falta de a^ua, que perjudica 
algo la caña, cuyo desarrollo ba sido dete-
nido, particularmente el de la planta tierna, 
pues la qne so sembró primero está en me-
jores condiciones para resistir los efectos 
de la seca. 
A úl t ima hora se anuncia haber empeza-
do á llover en varias partes de ta Isla, por 
lo que so espera qne pronto ceráo genera-
les las a¿;nas, cesan lo p ir lo tanto, loa te-
tnorts que comenzab » á inspirar la prolon-
gada seca. 
TATUCO. —/?fí»m.—El mercado-signe mo-
derani üite activo, y tenemos entendido que 
so están pagando precios llenos por las ve-
gas de buena cal'dad que cambian de ma-
nop; pero como las ventas siguen haciéndo-
se con reserva absoluta de precios, no nos 
ea posible cotizarles todavía. 
Torcido y Char ros .—Nótase regular mo-
vimiento en las principales fábricas de és-
ta, y ea probable que p i r a fines de este 
mea tanto las de puros como las de cigarros, 
eatarán trabajando en a^ayor escala. 
AonA^DiEXTE. —Mantiénense reducidas 
las existencias por las cuales loa precios, á 
posar de la corta demanda para la exporta-
ción, rigen muy sostenidos con motivo de 
la grau eacaeoz de mieles. 
Cotizamos de $23 á $2d pipa, base 22 
grados, on casco de castaño, sobie el mue-
lle, y de $21 á $22 idem el de 2J grados, 
para el consumo local. 
OKO. PLATA. 
c 1518 alt a i - n 
•MIEL DE CAÑA.— Exhaustas las existen-
cias de primera los precios rigen muy altos 
é irregulares por lap reducidas existencias 
disponibles de las de segunda. 
CERA — L a blanca sigue escasa y poco 
pedida, por coya r a íón continúan sus pre-
cios rigiendo norainales. 
Moderadas existencia? de la amarilla, 
que tiene regu'ar ílemanda á los anterio-
rea pr-.-cios de $30 Y\2 á $31 qtl 
MIEL DE ABEJAS — Moderadas en-
tradas del campo que continúan realizán-
doao fácilmente y sin variación en sus an-
toriorea precios, de i% á 48 cts. galón, 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS A pesar de segtOr quieta la de 
manda, como fscasea mucho el papel, los 
tipos ban regido con alguca m.ís hrmeza, 
immos los por k-trad sobre Espaüu que ban 
d^cliuado ouevameoto. 
ACCIONES Y VALORES: Se b» notado un 
pequeño movimiento esta semana en la Bol-
sa, el que ba dad > log^r á q jo rijan al-
go mka (irme las c.itizaciones de los valoreé 
oo ijueee ba operado. 
MOVIMIENTO OE METILICO. El babido, 





$ 754,213 $ 309.300 
T O T A L basta el 
20 de Octubre. " 754 213 » 3S0.300 
Idm igual fecha 
" 10.235.460 " 9.954 
Se ba exportado este año, on igual pe-




riormente $ 4.042.150 $ 
Es portado esta 
semana " n 
FLATA. 
220.002 
T O T A L al 20 de 
Octubre 22Ü.ÜU2 " 4.042.150 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE L A HABANA 
En la se-
mana. 
AODA ROI ENTE DE • 
CAÑA, P ipaa. . . 100 
Id. bocoyes 
Id. cajas ; 
Id . barriles 
I d . garraíones 
I d . galones 
A-Mís, bacas m 
ANIMA u : s . . . . . . 
Cocodnioa cajas.. . . 
ASF ALTO sacos... 00 




Id. cajas . 
Id . barriles 
CACAO, sacos 
CAREV cajas. . . . . . 
CARNAZA, bultos 




CRIN, sacos . . 
CUEROS SALADOS 
líos 
Do LOES, cajas... 43 
EFECTOS VAKJOS 
bultos 47 
ESPONJAS, l ios . . 8íj2 
Fl UKAS VEJETA-
I.IÍS, fardos.. . 43 
FKDTAS, barriles 503 
Id . buacales.. 483 
I d . cajas 
GUCERINA tam-
bores . . . 








Id sacos 35 







Yaya, vaiaa.. . 





MIEL DK ABEJAS 
tercerolas . 47 
PÁJAROS. 
Cotorras jaulas. . 
Flamencos y 
otros, i d . 
PROVISIONES bul-
tos 37 
RON pipas y boco-
yes 
I d . cajas 
I d . bárreles 





Rama, tercios.. 5.023 
Id . barriles y 
ca jas . . . . 28 
I d . Torcido, mi 
l l a r e s . . . . 5 330 
Id . Cigarros, mi 
llares do cajillas 245 
I d . Picadura... 






































































á LOS P R O P I E M I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E G I M I E N T O S 
A l contado y á pagAr en varios pla-
zos, 6 por cuenta de alqnilerea, se ha-
cen tuda claee de trabajos de a l b a -
ñ i l o r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a , 
raracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
e l407 26a-4 O 
= 9 » 
o c t o r V a n - N e s s 
6117 
E s la mejor y más agradable medicina y el alimento más reparador y sabroso. 
Pruébenlo los débiles, los anémicos, los ancianos y los convalecientes. E l éxito será Seguro. 4-1 J 
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¿ a n o VADIS? 
ICOVKLA DK . LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Eita roTelB, publicada por U cas» edilori»' 
Mftrreí, te Tendeen la "Moderna Paeii»," Obiipo 
•¿Hiero 135.) 
(CONTINÚi| 
—Ounndodoa /umt/ta.s, en dos casas 
e x p l é n d i d a s , no hablan de otra cosa, 
y cnando la mitad de Roma lo repite, 
no es mny difícil s a b e r l o — r e p l i c ó Obi-
Ion.—Durante la noche de anteayer 
í u é robada nua joven llamada Lig ia , 6 
toejor Ürtliina, bija adoptiva de A ola 
Planto. Tres esclavos, señor , la trans-
portaban del palacio del Oósar á ta 
oasa. Y o me comprometo á descabrir-
l aen la ciudad, ó bibü, s i ha dejado la 
ciudad, lo qua no e« probable, indicar-
te, noble tribuno, aunde ee haya refu-
giado. 
— Eatá muy bien—dijo Vinicio á 
quien habia gnatado la presión de la 
r e s p u e s t a — j Y qué medios posees tú? 
Ohiloü sonr ió con malicia: 
— Los medioa e s t á n en ta poder, se-
fior; yo no poseo sino la intoligenoia. 
Fetronio sons íó á su vez, pues esta-
ba del todp satisteobode su h u é s p e d . 
— Este hombre podría encontrarla— 
ee dijo: 
S in embargo, Vinicio habí A fruncido 
de las cejas exclamando: 
— Miserable si me e n g a ñ a s para 
sacarme dinero, fea haré moler 6 pa'o^. 
— Yo soy no tilósoto, Beñor; y io^ ti 
lósofoa no son indifererites al cabo de 
la ganancia; sobre todo cuando la ga-
nancia estii representada por la que td 
acabas de hacerme entreveor tan mag-
n á n i m a m e n t e . 
— i A s í , pues, eres fllóaofot—le pre-
g u n t ó Petronio,—Banicia daoía: módi-
co y adivino. ¡De d ó n d e conoces tií á 
Eunioia! 
— Vino á consultarme, pues mi glo-
ria h a b í a llegado basta olla. 
— i Q i é consulta? 
— Ba materia deamor, seüor , q u e r í a 
corarse de nn aTior no correspondido. 
—¿Y la has curado? 
— Ü e hecho algo mejor, BOU n ; le he 
dado na amuleto qae engendra el amor 
rec íproco . E n Pafos, en la isla de Chi -
pre, hay un templo en el qoese guarda 
el ceñ idor de Venus. L e he dado do^ 
hilos de este ceñ idor dentro de ona 
oásoara de almendra. 
— j Y te has hecho pagar largamente? 
— Un amor recíproco j a m á s e s t á bien 
recompensado. E n cuando <* mí me 
faltan doa dedos de la mano derecha, 
y qoieiera hacer e c o n o m í a s p i r a com-
prar un amanuense que Meriba mi doc-
trina y la trauamica á las geaerauiones 
'utnras. 
—¿A qué escuela perteneces, divino 
sabio? 
— Por lo que toca á mi manto agoja-
reado, soy un c ín ieo , señor; soy un es-
tó ico porque soporto pacientemente la 
miseria, y un par ipaté t ioo , porque voy 
A pie de taberna en taberna y en el ca-
mino hago aprovechar mis lecciones á 
loa qao tienen á^bien pagarme nnánfora, 
— ¿Y ante lá ánfora te transformas 
en retórico? 
— IJeráolito ha dicho: «'Todo es flni-
do.'» Luego es innegable, s eñor , que 
el vim» es flaido. 
— Her^clito ha declarado t a m b i é n 
que el fuego era ona divinidad, y á esa 
divinidad ilumina altares tu nariz in-
dablemeate. 
— Pero el divino D i ó g c n e a de Apo-
lonio ha e n s e ñ a d o que el aire era la 
esencia misma de las cosa?; qne en tan-
ro sea más caliente el aire, más perfec 
tos son los seres que suscita, y que el 
aire en sa mayor temperatura procrea 
las Blmas de los sabios. Pero, como 
en o toño empieza á sentirse el frío, la 
verdadera s a b i d u r í a debe calentar su 
alma coa el vino Porque tü ao pue-
des negar, señor , que an jarro , así sea 
de agirete de Oápua ó de Ti'esia, que 
este jarro , digo, sea ao v e h í c u l o calien-
te para toda la armazón de nuestra pe-
recedera envoltura, 
—Uhilou Uüi lou ides , jde d ó n d e eres? 
—Del Pouto-Euxino nací en la 
Meaembria. 
—¡Tú eres grande, Ohilón! 
— j Y no c o m p r e n d i d o l — a ñ a d i ó óate 
melancó l i camente . 
Vinicio se impacientaba de nuevo. 
Tenía on destello de esperanza y qne-
ría qae ü h i l o n se pusiese inmediata-
mente en c a m p a ñ a . Toila aquella con 
versacióri le parecía uoa perdida de 
de tiempo y estaba larioso contra Pe 
tronío . 
— . O o á n d o e m p e z a r á s tos pesquisas? 
—dijxi v o l v i é n d o s e al griego. 
— L a s be empezado ya, y mientras 
estoy aquí eo d i spos ic ión de responder 
á tas amables preguntas, cont inúo mis 
investigaciones. Ten fe en mí, noble 
tribuno, y sabe queei perdieses el lazo 
de tus sandalias, yo encontrar ía eee 
lazo, ó cuando menos sabr ía quien lo 
habría recogido en la calle. 
- ¿ T e han empleado y a en semejan-
tes e m p r e s a s ? — p r e g u n t ó Petronio. 
E l griego l e v a n t ó los ojos. 
— Hoy, la virtud y la sab idur ía es tán 
tan poco ooosideradas, qne aun la filo-
sofía se ve forzada á bascar otroa me-
dios de existencia. 
— i C o á l e a son loa tnyos? 
—tíaber todo lo qae pasa y ofrecer 
mis servicios á todo el qne me necesite, 
—¿Y te pagan? 
— ¡ A h eeñorl Ba preciso que yo 
compre an amanuense; si no, uai sabi 
duría morirá conmigo. 
— S i no has podido hasta hoy encon 
trar ol dinero necesario para comprar-
te nn manto eñ buen estado, tus méri-
tos deben estar muy postergados. 
— Mi nataral modestia me impide 
hablar de mí. Pero d í g n a t e pensar, 
señor , que los bienhechores, numerosos 
en otro tiempo, y para los coales, cu-
brir de oro á un hombre de méri to era 
cosa agradable, son un mito en loa 
tiempos qne corremos. No son mis 
méri tos los íuünao?, sino la gratitud de 
los hombres, ü a a n d o se fuga un es-
clavo de precio, ¿quién lo encuentra 
sino el hijo de mi padre? Guando, en 
las paredes aparecen escritos d e m a s í a 
do picantes contra la divina Popya, 
¿quién indica á loa culpables? ¿Quién 
descubre en las l ibrer ías libros otensi-
vos para el Oésar? ¿Quién hace l a re-
lación ds lo que se dice eo oasa de los 
senadores y caballeros? j Y quién lle-
va las cartas qne no se quieren confiar 
á on esclavo, quién tiende la oreja á 
las c h á c h a r a s de los barberos, q u i é n 
recoge los confidencias de ios taberne-
ros y de las m a n c e b í a s , quién se capta 
la confianza de los esclavos, quién adi-
vina lo que pasa en las casas desde el 
atrio al jardín? ¿Quién conoce todas 
calles, todos los pasadizos, todos los 
callejones y todas las cuevas? ¿Quién 
sabe lo que se dice eu las termas, en 
el circo, eu ios mercados, en las escue-
las de los lanistas, en las barracas de 
los mercaderes de esclavos, y a ú n en 
la arenaria? 
—¡Por todos los dioses! ¡Bas ta , i lus-
tre s a b i o ! — e x c l a m ó P e t r o n i o . — ¡ V a s á 
s o m e r g í r n o s en las ondas de tu mér i to , 
de tn virtud y de tu sabidur ía! ¡ B a s t a ! 
Q u e r í a m o s s a b e r . . . y a sabemos q u i é n 
eres. 
Vinicio estaba satisfecho, pues se de-
c ía que semejante hombre, como un 
podeooo, una vez puesto sobre el ras-
tro no SÍ d e t e n d r í a hasta dar con la 
madriguera. 
— Muy b i e n — d i j o — ¿ T i e n e s necesi-
dad de indicaciones? 
— S ó l o necesita armas. 
— ¿ Q u é a r m a s ? — p r e g u n t ó Vinic io 
asomorado. 
E l griego abr ió la palma de la mano 
y con la otra hiz^ a d e m á n de contar 
dinero. 
— Los tiempos son as í , s e ñ o r , — d i j o 
suspirando. 
—Entonces, tú seraa «¿tue *1 asno 
que toma por asalto 1% lortaleza por 
medio de sacos de oroc 
— Y o no soy m á s que tm pobre filó-
s o f o — r e s p o n d i ó el otro humildemente) 
—el oro eres tú quien lo tienes. 
Vinicio le arrojó un bolsillo que nues-
tro filósofo c o g i ó al vuelo con los tres 
dedos ú t i l e s de tu mano dereeha. 
D e s p u é s l e v a n t ó l a cabeza y dijo: 
PIARIO 1>E LA MARINA - ^ t « b r o 22 ^i»o: 
NOTAS DE^SOCI EDAD 
L a fiesta d e l V e d a d o 
Tocha l íneas pnedeo reaeamir un 
íx i t .o . 
Y BPÍ, en pofíafl ptihbrap, diremos 
qa^ hrt resultado por es treno brillante 
la fueta celebrada el eAbado en loe» ea 
Iones de la ti oiednddel Vedado. 
L a representac ión de L a Vacorita — 
el dou de la v e l a d a — f n ó no triaiif » 
para sna principales iu l érpre tes . 
E u primera l ínea , el ootuble tenor 
Maftaánet y sn bolla y v+lioalsima die-
c ípula Clemencia G o n z á l e z M o i é . 
ÍIH compartido con ellos Ins bonores 
del í x i t o el joven bar í tono Jorge 
nit« z, qne posee ana voz preciona. 
E l « om, ya lo h a b í a m o s dicho: on 
coi o d« á n g e l e s . 
Ei ié mny ar>laadido. 
A 1» vr lad» s i g n i ó on baile anima-
dí s imo qne hizo nrolongar hasta la ma-
drugafl» la hermosa é luolvidable ües ta 
del ^á^ado. 
O^ncorrenciaf 
Tarea eooicsa sería la de citar nom-
bres. Nunce, en época algnoa, se han 
visto aquellos Balones mas concorri-
dos. 
Renunciamos á toda r e U o i ó n para 
no caer en repetidas y sensibles omi-
e i o n í s . 
Y aquí , antes de poner ponto Gnal, 
va> a na largo aplauso á los s e ñ o r e s 
qne con Manuel C a r r a n z a componen 
la directiva de la simpatiua Svciedad 
del Vedado. 
A G R A D A B L E R E U N I O N 
Con motivo de celebrar ayer sos n a -
tales ia distinguida dama s ^ o r a U r -
sula Ramos de Lazo, un sin i ó ñero de 
hermosas s e ñ o r i t a s y galantes j ó v e n e s 
concorrieron anoche & su eepló ' idida 
mans ión , Consulado 112. doolts duran-
te cuatro horas con8eüOtiv»»8 se entre-
garon á los dulyes placeres del baile. 
E l señor Sierra, á cuyo cargo estaba 
la parte muaioal, tocó con refinado 
gnsto numerosas piezas bailables de 
so extenso repertorio, ¡Qnó derroche 
de Tico -Stepa! L a ligera mú-doa aun 
resuena en nuestros oidos, y al trazar 
estas l íneas , no podemos por menos de 
agradecer la amable inv i tac ión que 
nos proporcionó el placer de admirar 
tanta cara bonita, tanto semblante 
r i sueño , de saborear helados, licores y 
confituras tan delicados, y sobre todo 
participar del amable trato y exquisita 
bondad de los esposos Lazo. 
U n a nota s i m p á t i c a de la reunión fue-
ron las dos poes ía s ' ' E l Huerfanito" y 
•'Como discurren los n i ñ o s , " tan gra-
ciosamente recitadas por las encanta-
doras n iñas Carmel ina Beaujardio é 
Isabelita Mesquida. U n par de besos 
para las dos bellas que t^n merecidos 
aplausos alcanzaron anoche, y como 
conc lus ión perdonen las señor i tas que 
asistieron á la reunión que omitamos 
sus nombres en este simulacro de c r ó -
nica, primero por no recordarlas á to-
das y segundo por carecer de espacio 
para ello. 
Sobre todo, lo ú l t i m o . 
CRONICA DE POLICIA 
BUEN SERVICIO 
Con noticias el Jefe de la eeccirtn secreta 
de policía Sr. Jerez Varona, que en una ca-
sa de compra y venta de la calle de Jove-
llanos, en Matanzas, se había cometido un 
robo de importancia, y que los autores se 
habían embarcado para la Habana, d ió las 
oportunas instrucciones á los agentes á PUS 
órdenes, para que procedieran á la captura 
de loa individuos que se designaban como 
autores. ' 
Estos resultaron ser los blancos Manuel 
Alvarez Blanco ( á ) E l Asturiano, Hamón 
García Alvarez (á) P e r r a gorda y Benito 
Sacra Saez (.i) E l Vizcaíno loe cuales fue-
ron detenidos el sábado último en el hotel 
Cabrera, calzada de Principe Alfonso, don-
de se hallaban hospedados. 
A los detenidos ee le ocuparon sns equi-
pajes, 2 i centenes, un revólver Smith, u a 
cuchilla, un reloj y otros objetos, todo lo 
cual fuó puesto juntamente con ellos, á la 
disposióu del Juzgado de guardia. 
Según la policía E l Astur iano y P e r r a 
gorda, manifestaron noconotieral VúC'tino, 
y que ellos estuvieron en diferentes puntos 
de la Isla dedicados á la compra y venta do 
prendas. * 
/ . / Vizcaíno por su parte dijo, que había 
Ido á. una excursióu campestre en unión de 
E l Asturiano y P e r r a gorda á Cienfuegos, 
Sagua y otros puntos más, que es incierto 
que ninguno de ellos hiciera operaciones 
mercantiles, pues únícameuto fueron a dis-
traerse. 
L a policía secreta detuvo á D. Gaspar 
•Viliarino, dueño de una casa de p¡éstamos 
de la callo de Suárez, por tener noticias de 
que en dicho establecimiento había sido 
empefiada, parte de las prendas robadas. 
El Sr. Villariño y un dependiente de la 
casa niegan el bocho, como igualmente el 
que loa detenidos tuvieran tratos con él. 
ROBO E N UNA BODEGA 
Durante la madrugada del aábado se 
perpetró un robo on la bodega de don Ma-
nuel Halla y Nieto, vecino de 5>aota Teresa 
n? 11, en el Cerro, llevándose loa ladronea 
unos catorce peaoa, que estaban en el Cfjóa 
de la venta diaria, el cual fuó encontrado 
vacio en el patio de la caaa. 
Dioe HalU que á media noche sintió rui-
do en el establecimiento; pero como encen-
dió un íófloro y no vló nada, se volvió á 
quedar dormido hasta ser de dia, que notó 
la falta leí cajón del mostrador. 
La policía dió conocimiento de este he-
cho al Juzgado respectivo, y hace investí 
gacioues sobte el esclarecimiento del robo 
y captura de los ladrones. 
EN EL CEREO 
El guardia rural Miguel Blanco Pérez 
presemó ol sábado en la décima Estación 
de Policía al blanco Primitivo González, 
vecino de la callo de Arzobispo nV 31, por 
acusarlo don Elias Fernandez, residente en 
Lombillo i»* 24, de haberle hurtado un vaso 
de cristal. 
Al detenido se le ocuparon también cua-
tro vasos más, cuya precedencia no pudo 
jusi i t ícar . 
HURTO L E 10 CENTENES 
Mientras don Serafín Fernández , vecino 
de la calle de los Mangos, en Je^ús del 
Monte, estuvo de visita en la casa de tole-
rancia, calle de Sao Isidro D0 l'J, le hurta-
ron If i centenes, 
Fernández acusa como autor de este he-
cho á la parda Maiía Valdés Blanco, la cual 
fué deienida y pueeta á disposición del 
Juzgado del distrito Este. 
REYERTA Y LESIONES 
Por el vigilante o? 07 fueron presentadas 
en la segunda Estación de i'olícia la mo-
rena María Luisa Laferté y. parda Eusebia 
Hernández, á^as cuales detuvo en el calle-
jón de Velazco, por encontrarlas en reyerta 
y estar lesionada la primera de ellas con 
una piedra que le arrej) tu contrincante. 
La lesionada ing 'esó en el hospital y la 
segunda fuó remitida al Vivac, Á disposi-
ción del Juez Currecciunal del primer dis-
t r i to . 
ESTAFA 
Al Juzgado de Instrucción del distrito 
Norte so dió cuenta por el capitán de ia 
quinta Estac ón, de la demanda presentada 
por don Domingo Pérez García , vecino de 
Perseverancia n? 30, contra don Bernardo 
García Kodriguez, do haberle estafado 92 
pt-sos 7U centavos en plata, importe del al-
quiler de una casa, que cobió sm eu auto-
rización. 
QUEMADURAS 
En el Centro de Socorro de la secrunda 
demarcación fué asistida la morena Petro-
na Prieto, vecina de Manrique n? 1(J3, de 
varius quemaduras de prubóstiQO mt-noa 
gravea, en ambos brazos, que aufnó cahual-
mente con agua hirviendo. 
LESIONES GRAVES 
El moreno Hicardo Bobelte, vecino de 
Oquendo n? l iO, fuó asistido por el doctor 
Miguel de vanas contusiones que sufrió ca-
sualmente, cou un carro del Drbano, en la 
calle 'J esquina á G 
P f í I N C i n o S I B INCENDIO 
A las doce de la nqcbe dei sábado ocurr ió 
un principio de incendio, en un cuarto alto 
de la casa Uavillagigedo número P26, resi-
dencia de la morena Luiaa BsquS Valdég, 
quemándose varias piezas y un mosquitero. 
Loa veciaos, oolicías y b ítoberos que acu-
dieron en los primeros munentos, lograron 
apagar el fuego, con bascante oportunidad, 
evitándose con ello que los danos fueran de 
mayor consideración. 
A esta alarma acudió el material de los 
Bomberos Municipales, que no tuvo necesi-
dad de prestar sud auxilios. 
Tamb 'én en la propia ñocha ocurrió otro 
principio de incendio en un tren de cochea 
calle del B.istro esquina á Tenerife, que 
fjó apagado en el aoto. 
Los carros de auxilio oe ambos cuerpos 
de bo bberos que acudieron al lugar del su-
ceso, no llegaron á trabajar, 
EN LA ESTACION DE CONCHA 
An( che al tratar D. Pedro Pablo A m a -
dor y Marrero, de montar en uno de los ca-
rros del tren de Mariaoao que salió de la 
estación de Concha, tuvo la desgracia de 
caer sobre loa railea, pasándole por encima 
de la pierna izquierda, las ruedas de uno 
de los carros, la cual le causó lesiones d e 
pronóstico grave, 
ACUSACION DE ESTAFA 
El almacenista de virerea L), Antonio 
Helguera, vecino de Obispo número 5, de-
nunció á la policía secreta que D Ricardo 
Rívero, dueño de la bodega San Francisco 
esquina á Jovellar, contrajo una deuda por 
compra do varios efectoa para pagar á pla-
zos, y como no cumplió con su compromiso, 
el Uivero le firmó un documento en que se 
comprometía no vender la bodega, sin an-
tes saldar su cuenta, y como quiera que ba 
llegado á sus noticias que el eotablecimien-
to ba sido vendí lo y el acusado no cump ió 
con lo pactado, da el correspondiente par-
te á la policía por coneiderarse estafado. 
CIRCULADO 
Por la policía secreta fué detenido el blan-
co Manuel González Prieto, vecino del Ga-
briel, finca E ¡ Tomepum, que SÍ hallaba cir-
culado por el Juzgado del d atrito Norte, en 
causa por falsedad y estafa. 
El detenido ingresó en el Vivac á disposl • 
ción de la autoridad que le rt-clama. 
EN UN CAFE 
Anocb í fué asistido en el Centro de So-
corro de la 11 demarcación D. Luía Chaple, 
vecino de Aguila 9G, de una contusión en el 
hombro \ z q lierdo que le causó el sereno 
Francisco Fontán, en los momentos de te-
ner una cuestión con otro individuo en el 
cafó "Puerta de Tierra" , calle de Kicla, es-
quina á Hernaza. 
De este hecho se dió cuente, al Juzgado 
respectivo, 
UN RELOJ 
El vigilante uúm. 13tj presentó en la se-
(ju^da Estación de policía á Mr. Luthor E. 
Long, empleado en la Administración de 
Correos, por habérsele presentado en la ca-
lle de la Picota, manifestándole que h a l l á n -
dose contemplando unas mujeres, que resi-
den en dicha calle, le hurtaron un reloj con 
leontina, sin que pueda saber quien ó quie-
nes sean los autores de este hecho. 
DE UNA ESCALERA 
| La cocinera América Valdés, vecina de 
G oría nám. 2QÜ, tuvo la desgracia de caer-
fe de una esc-ilera en la c»sa donde t raba-
IMPLEMENTOS DE PAZ. 
2 >0 máquinas de escribir "Underwood" han sido entregadas ñor 
el íabncante al D E P A R T A M E N T O D E G U E R R A en Washington 
Lo q i e indica qae la "üuderwood" es hoy la preferida por todos con ' 
ceptos. Es la más moderna y la que más ventajas posee. 
UNICOS AGENTES: 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E i - s r o a r o a r u a r . 1 1 7 
Ja, calle de San Pedro, erquina A Riela, so-
friendo una herida do cinco cent ímotres en 
la regién frontal. 
La leeionada fnó remitida á m domicilio 
por cootar con recursos para su asistencia 
medica. 
ACCIDINTE CASUAL 
El menor pardo Fanta león Martín Carr i -
llo, de 3 años y vecino de Arsenal n0 4, 
fué apistido en el Centro de Socorro de la 
primera demarcacióa de varias quemadu-
ras menos graves, en el muslo izquierdo, 
r-egión inguinal y parte lateral izquierda 
del tórax, las cuales sufrió casualmente, al 
caerle encima una cazuela con agua h i r -
viendo, en los momentos d e é s t a r jugando 
con otro menor. 
B A S E - B A L L 
BENEFICIO DE SARACHAGA 
A las dos y inedia de la tarde se 
e f ec tuará hoy, eu los terrenos del A l -
mendares, el m< ich á benetioio del es-
critor Ignacio Saraohtiga. 
E l desaf ío promete eer mny intere-
sante, pues en él toman parte cas i to-
dos los jugadores de champion, y el 
acto ea amenizado por la banda de m á 
sica del Uuerpode P o l i c í a . 
PREMIO DE LA L I G ^ CUBANA 
Numen concurrencia a s i s t i ó ayer 
al match concertado entre los c lubs 
A h n e n d a r i s y S:in Franoisoo. 
E l desaf ío , á pesar del gran nfmero 
de errores, no dejó de tener i n t e r é 8 
hasta el ú l t imo awí, realizado por loé 
carmelitas, qne octavieroo la victoria 
por una a n o t a c i ó n de tres carreras 
contra dos, qne hioieroa sas adversa-
rios. 
Los p í / c / t m de ambas novenas estu-
vieron electivos, anulando á \otib i t m a n , 
menos á M. L í p e z , qoo fué el que m á s 
fuerte bat ió , pues de cu Uro veces que 
fué al bal , anotó tre»- hits . 
ü e los carmeilitas merece especial 
mención Rogelio V a ' d é » , que IraOajó 
profesionalmente, reanzauao muy bue-
nas jugadas. 
flé aquí el feore del juego. 
A l i n e a d a H s t a B . B. C . 
JUGADORES. 
M. P^at8 2,, 4 
M . López If I -i 
M. Quintero c | 4 
A. M. García 1B b 3 
G. Gelabert ss 4 
F. González 3a b 3 
A. Valdés cf. I 4 
E . Hernández rf. -1 
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S a i i F r n n e i s c o B- B . C . 
JUGADORES. 
C Morán 3» b. . 
A. Baró If 
P. Henavides rf. 
C. Rosado p. 
F. Morán 2° b. 
M. Martínez cf. . 
P. Silveiro c. . . 
E. Fontanalsl8 























Totales 32! 3 6 27 13 I I 3 
ANOTACIÓN POB feNTRAnAS 
A l m e n d a r i s í a . . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 = 2 
San Francisco . . 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - x = 3 
SUMARIO 
Called Por Rosado 2, á Ga rc í a y 
F. González; Por Muñoz 4, á C. Morán 2, 
Benavides y E . Fontanals. 
Strurk ouis: Por Muñoz 4, á Rosado 3, 
y R. Valdés; por Rosado 2; A. Garc ía y E. 
Ilernánripz. 
Dend butls: Por Rosado 1, á M. L ó p e z . 
Time- i horas-10 minutos, 
Vmpirts : Utreras y Cachurra. 
Scorers: Por La Litía. Crespo; por el San 
Francisco Escobar, y por el Almendarista 
Ma zorra. 
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San Francisco. 9 5 2 1 1 4 0.714 
Cubano 8 5 3 1 0 3 0.GÍ5 
Habana 9 3 5 1 0 3 0.375 
A mendarista . 8 2 5 1 1 4 0.286 
G A C E T I L L A 
NOOHES D E V i o o . — U Q Ueoo com-
pleto anoche en T a c ó n . 
L a mejor entrada de las noches de 
Vico. 
No había una luneta desocupada y 
en las altas galena a p i ñ á b a s e mate-
rialmente el públ ico . 
L a escena üual de L a muerte civi l , 
interpretada magistralmente por Vioo, 
c o n m o v i ó profundamente á la inmensa 
mayor ía de los espectadores. 
E l gran actor fué llamado á escena 
cinco veces consecutivas. 
Hoy anuncian los carteles l a Oaroa-
jada, drama de universal nombradla. 
L a señor i ta Vald iv ia tiene á sn car-
go el papel de Adela . 
A l final: la pieueoita Asirte de un oa-
hillo, por la Meetre y P e r n o . 
Mañana se entrenará la comedia en 
tres aotoe E l libreenmbio. 
E a noche de moda. 
A D E L I N A E N OIENFUEOOS. — E D el 
per iódico L a (Jorr^spondenota, de Cien-
fuegos, correspondiente al s á b a d o últi-
mo, leemos las l íneas que se v e r á n á 
cont inuac ión: 
ílLa notable violinista espaHola Ade-
lina Domingo, d ió anoche una a u d i c i ó n 
musicaJ dedicada á la Prensa , en la 
elegante moreda de nuestro eatimado 
amigo don J tsé Vil lapol . 
A escucharla concurr ió nn (.electo 
auditorio, el cual no e s c a t i m ó sus aplau-
sos á la ni&a genial que con facilidad 
pasmosa arranca al viol ín BUS notan 
m á s d i f íc i les y complejas, caativando 
á cuantos ia oyen. 
Tiene bien ganada la fama que la 
precede. 
Cuando coge el arco y lo deja correr 
sobre las cnerdas, parece un á n g e l d^. 
jando eacapar del instrumento de Sa-
rásate notae de mús ica celestial. 
E n las diferentes piezas que e j e c u t ó 
anoche, todas de mót i to extraordina-
rio, mostró sus facultades colosales de 
concertista y su gusto inimitable para 
tocar. 
E s t a noche tocará en Turry, alter-
nando con la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a del 
señor Serrador. 
E l públ i co cienfoegnero amante de 
la divina música , no debe perder esta 
ocas ión de oír á la s eñor i ta Domingo. 
M a ñ a n a dará nn cono erto en el ü a -
BÍUO EcpaSol , finalizando la fiesta con 
un baile.*4 
Deseamos á la aplaudida concer-
tista que siga alcanzando tantos 
lauros como los que merecidamente ha 
conqoistado entre nosotros. 
E N ALBÍSU.—Vuelve hoy á la e«ce-
na do Albisu , en la tanda de laa ocho, 
la ce l ebradía ima zarzuela E l barqui-
llero, donde tanto ee lucen la s e ñ o r i t a 
Uoroua y los s eñores Piquer y V i l l a -
rreal. 
E n segunda tanda irá Gigantes y Ga-
bezuios, estando á cargo de la s e ñ a r a 
Moreno, la primera de nuestras tiples 
de zarzuela,—en Albisn y fuera de 
Albisu—el papel de la baturrica P i -
lar. 
ü o m o fin de fiesta: l a Viejeoitn. 
P a r a la noche del miérco les a n ú n -
ciase la siempre aplaudida zarzuela 
Cuadras disolvrtites. 
L A COMPAÑÍA I N F A N T I L . — L l e g ó a-
yer, á bordo del Orzaba , el ejóroito da 
liliputienses artistas qne componen 
" L a aurora infanti l ." 
L a t r a v e s í a ha sido como deseamos 
que sea ia temporada: fe l ic í s ima! 
Nuestro amigo Pedraza , represen-
tante del doctor Saaverio, nos dice 
que el debut de la c o m p a ñ í a e s t á se-
ña lado para la noche del microoles 
con la zarzuela E l anillo de hierro. 
Y no decimos que eu el teatro de 
Payret, porque es cosa por d e m á s sa-
bida. 
P A C O T I L L A . — 
En Moraleja del Vino, 
por si había ó no de entrar 
á un baile (.articular, 
de boda, un muchacho flno 
de catorce primaveras, 
edad en que se amanece, 
otro muchacho de trece, 
provo ador de quimeras, 
dando fin á la cuestión, 
le asestó una puñalada 
traicioneramente, y . . . . nada, 
que le part ió el corazón. 
Hoy tantos de estos horrores 
relatan los Boletines, 
que infunden los chiquitines 
más pavor que los mayores; 
tamo, que sé de un doctor 
que siempre que á un parto asiste, 
de antemano se revisto 
de extraordinario valor, 
y no se acerca al chiquillo 
en loa primeros instantes 
si no le registran antes 
para ver ai trae cuchillo. 
José Estrañi. 
PABA PIANO.—La casa de Gira l t , 
acreditado centro mnsical de la calle 
de 0*Rei l ly n ú m e r o Gl , acaba de dar 
á la estampa las nuevas ediciones de 
la "Serenata ür io l la" , letra de E . Mar-
t í n e z , y " Y o no te lloro", letra de Abe-
lardo F a r r é s . 
L a m ú s i c a de ambas producciones 
es original del laureado compositor 
Mar ín Varona. 
T a m b i é n ha editado la casa de G i -
ralt la Marcha Militar del Himno B * . 
y a m é s , de Pedro Figueredo. 
E s un arreglo debido asimismo al 
joven y notable profesor. 
Agradecemos los ejemplares que se 
nos remiten de las tres citadas compo-
siciones, escritas todas para piano. 
L A R A . — DJS estrenos anuncia para 
esta semaua la empresa del teatro 
L a r a . 
Sóplate esa, ea el primero, se 
verif icará m a ñ i o a , y Mvra^ma ó E l 
Cuerno de O'O, zarzuela de magia y de 
gran aparato, qae es el otro, irá el jue-
ves. 
E l programa de la faoo ión de esta 
noche es el signÍHnte: 
A las ocho: L a t'atiorda del gillego. 
A las nu^v^: L a sort'j i de mi abueio. 
A las diez: ü o i B i r l o l o m í . 
Y los bailes y el kiaeoosoopio al fi-
nal de cada acto. \ 
T E A T R O C U B A . — L o s programas de 
la función de esta noube en el popular 
teatro ( J u b a e s t á n llenos de novedades. 
L * BHtoeralda, la Suriano, A m p a r o 
March, Feierioo (Jlark. P a g é s y el ter-
ceto de gnaracberos t o m a r á n parte en 
el e s p e c t á c u l o . 
F ina l i zará la función cora el zapateo 
por la graciosa P i lar Guerrero . 
E l miércoles: beneficio d?i maes-
tro P a l a u . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n atleta de circo e s t á enamorado 
de una hennoaa Jov^n. 
Ayer encontró a la madre de la mu-
chacha y la diio: 
— ¡üon que me niega usted la mano 
de sn hijal 
S í , señor, ¿No oonapreoie usted 
que á mi edad no podría laottAr con un 
y e r n o cerno usted! 
EMULSIÓN V I E N E D E L LATÍN emulge-
re. que significa ordeñar . U n a E m u l -
eión para q u e s e a perfecta debe tener 
un aspecto semejante al de la leche. L a 
" E m u l s i ó n de S ío t t" reclama ps*ra sí 
el exclusivismo de ser la i i u c a E m u l -
s i ó n perfecta conocida. Todas las lia 
madas emulsiones qne pretendan ser 
"tan buenas" sin arte y sin ciencia que 
no pueden producir el resultado que es 
de esperarse de nna b u e n » e m u l s i ó n . 
L a "de Scott" cura radicalmente la ti-
s s, t i se usa en tiemio, y alivia al pa 
c í ente en los per íodos avanzados de la 
enfermedad. 
E l infraH. rito Mé lico Cirujano certi-
íi • : <.> i • desde hace seis bños nsa la 
" B m u l f i ó n de ¡ácott" de aceite de hí 
gado de bacalao oou bioefot-fitos de 
cal y de «osa en el K^qnitismo, Eecro-
fuloele. Tuberculosis pu mouar, «fec . 
clones catarrales del aparato respira-
torio y e fermedades consuntivas, y 
siempre ba obtenido cuando m e ó o s 
mejoiltis notables. 
Catnajoaní , Cuba , 11 de septiembre 
de 1894,i-X^*'. Ditgo Jdondota (Jarcia, 
E l V i g o r d e l C a i i e l l o 
d e ! D r . A y e r f 
es un artículo 
do tocador, per-
Ifuraado, de los 
mas delicados, 
cou cuyo uso el 




ilo descolorido y 
gris la frescura 
do su primer 
color ; couserva 
la cabeza libre 
<lo raspa, sana los humores molestos é 
impido la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello. destruye la caspa, 
doquiera so emplea 
I VlgO 
Cabe o 
d e l D r . A y e r 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ca., 
i Lowell, Mass., E. U. A. 
UeclaJlas de Oro en IBP Principales Exposicione* 
^ üniveraalen. 
ESPECTACULOS 
TACÓN. — O o m p a o í a d r a m á t i c a de 
V ico .—La . Carcaj ida y A s i n e de un ca-
bello. 
A L B I S U . — ü o r a p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las 8 y Vü: 
E l Barquillero. — A las í) y 10: Gigantes 
y Cabezudos. — Á. lai1 10 y 1(J: L a Vieje 
cita. 
LARA. — A las 8: L a T r a m a b a dtl 
Gallego. — A las 9: l a Sortija de mi 
Abuelo.—A las 10: D n Bartolomé. 
flR(íISTUt) C IV IL 
O c t u b r e 1 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco natural. 
1 bembra mestiza Idgítirna. 
msTRiTO SOR: 
2 hembras blancas naturales. 
'3 hembras blancas legitimas. 
2 hembras mestizas naturales. 
' DISTRITO ESTE: 
2 hembra^ blancas legít imas. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
1 bembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Hortensia Sierra, diez años, mestiza, Ha-
bana, Crespo 7. Hidnhemia. 
ü n niño sin nombre, apellido Mazorra, 
tres días, negro, Habana, Gervasio 12. T é -
tano infantil . 
DISTRITO SUR: 
Pía Suerra Puey veint i t rés años, raesti 
za, Uabaua, Tenerife 42. Tuberculosis pu l -
morar. 
Teresa Muñoz de Ugarte, 75 años, bjan-
ca, Idem, Salud 59. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE: 
Rafael Caballero, 32 años, blanco, Haba-
na, Damas 65. Fibroma intestinal. 
María González, 29 años, blanca, Jaruco, 
Bainda. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Jorge Keicbbold, 23 añng, blanco, Alema-
nia, Hurisiraa. Fiebre aioarilla. 
Constantino Cueto, 17 años, blanco, Ovie-
do, Covadonga. Idem id. 
Antonio Cordi'vós, 19 años, blanco, Ca-
narias. Purís ima. Ide n id. 
Ramón Teireiro, 18 años, blanco, Coruña, 
Idem. Nefritis parenquimatosa. 
Manuel Raris, 18 años, blanco, España , 
Benófica. Fiebre amarilla-
José Yáñez Penabad, 15 años, blanco, 
Idem, Idem. Idem id. 
Juana Andradfs, 37 años, blanca. Haba-
na, San Joaquín 28. Tuberculosis pulmonar. 
Francisca Hernández, 52 años, blanca. 
Buenaventura, Pérez 3, Idem id . 
María de las Mercedes Hierre^uelo, 80 
años, blanca, Santiago de Cuba, Estóvez 
2Í). Senectud. 
R E S U M E N 
Nacimientos • . 10 
Mat-rimooios 0 
Defunciones 15 
A N U N C I O S 
S E A L Q Ü I L A EN 5 CENTENKS 
UDI cara acabada de construir en Jovellar 11. San 
Mzaro, tieoe 4'-Daroi. «ais j romedur y todoio 
iiemá» con arr f o á la moderna higiene. iLfjrmaD 
Sao Frocomco letra D, entre Vapor y Jovel ar 
6*20 4a-2t 4. -V3 
P a r r o q u i a de M o n í e r r a t e . 
El niiírcole» 94 principia la novena de las Acimas 
6 las o* b • y media con mita cantada. 
El dia del.i» difunto» empelarán las mifa» las 
seis, shndo la mayor i lat ocbn y nied a 
tíe snpHca la asistencii de loe fle e8 —El Párroco 
g j j U-a2 7d-23 
S A S T R E D E Ia O' A S E 
A G Ü 1 A R 61. 
üDlfeO'Rdln Sia Jom fli Dios. 
Part i c ipa íi sus numerosas 
amintades y al p ú b l i c o en ge-
neral que terininada la fabri-
c a c i ó n de la caí»a ha abierto 
nuevamente sn e s t a b l e c í mion 
to de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa trabajar 
u\ ucbo, bueno y sobre todo ba 
rato. E n la misma se a l q n i i a n 
unos espaciosos y m a g n í f i c o s 
bi^jos propios para e^tubleci-
miento. 
, c 1C41 * m y t 13-17 O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se reodep baratMmo. en L i Vucaic» . Oallano 
B. W y en la oaaa de préi iamoi L» Pena, Anima, 
n. 84. exorna a O u . . t o . Hay . ^nc la de ¿«dftdfti 
8e b .ctMi TIAJSÍ al campo Te;éf IDO 1 405 
6527 •i» 184-11 13i-l9 
D E T O D O :; 
| T J l s f P O C O 
D I o l m o y l a i / e d r a . 
Junto al olmo corpulouto 
la vordo yedra crecía, 
y parece lo pedia 
vpoyú, baso y sustento. 
El í̂ rbol, que altivo medra, 
au lirmo tronco le ofreco, 
y desde aquel pinito crece 
ceñida 11 olmo la yedra. 
Enpañopa y dilipento, 
por adularlo, con su hoja 
le engalana., ¡y le dopoja 
de su savia Icutninente! . 
Hasta que el tronco robusto, 
falto ya do fuerza y vida, 
cae, y arrastra en su caida 
al ingrato y vil arbusto. 
Hombres hay de Mnta hiél, 
que, recibido el favor, 
derriban al protector . 
¡poro no ruedan con éi! 
Luciano Boada. 
F o m e n t o de I n r a n a c a b a l l a r . 
El rey Aguibou, que se encuentra en Pa. 
ris, ha bocho nn importante ofrecimiento 
al gobierno francés. 
Pogeodor de una magnifica yecruad?», on 
la que existen mis de dos mil sefnonta'es y 
yogoiis do p-ira sangre, las pono ;\ disposi-
ción del de Frarcia para < ruzarloa con loa 
catallos Arabes 6 irfr'pse. 
El sobemno sndanóa abriga !a ppgnridai 
de que podrá lograrle de este modo una 
excelente raza caballar. 
Después de cinco años do matrimonio las 
veladas empiezan á parecer un poco largas 
íi loa esposos X 
L a otra noche estaban loa dos solos on 
un gabinete; ella bordando y él leyendo un 
perió'lico. 
— ¡Ah! exHarnt la esposa.— Eatoy con-
vencida de que ya no me quieres. 
— Kstás en un eiror. 
— No, no 
— Vamoa á ver, hija mía, si yo no te qui-
siera, ¿me quedaría aquí todaa las noohea á 
aburrirme á tu iadol 
A n t u j r a m ti, 
(Por .luán lífl/.n i-o 
4 
Cou las lucras anteriores formar f l 
nombre y apellido de ona dlstingaida 
señor i ia de la calle de L n z . 
Jeroffi l f lco c o m p r i m i d o , 
(Por P . Lo ta.) 
n 
•r. a* 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
^ 4* * f 
.u 4. ^. ^ 
íj. ^ * f ^ ^ 
* * * * 
Sustit/iyause las cruces por letras, 
modo deformar en las lineas horizontal y 
verticaimente lo siguieute: 
1 Consonante. 
2 Tela. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo do verbo, 
6 Alado. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan el bobo,) 
• f ^ * * * 
• f * - f * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
qno, leídas horlzonul y vorticalmoata ex-
presen lo aiguieiite: 
1 Lo^ creyontea en el templo. 
2 Nombre de mujer. 
3 I cscado. 
4 Novela de Zola. 
T e r c e t o d e s i l a h a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í* -i» ^ ^ 4* 
Sustituirlas cruces p)r lotras, do modo 
queeu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mnjer.. 
Segunda linoa y segundo grupo verticals 
Nombre do mujer. 
Torcera linea ide n y torcer grupo Idem: 
El quo puedo sanar. 
Al Anagrama anterior: 
F ILOMENA HIONDA. 
Al Jeroglífico anterior: 
D I A F A N A . 






















N ü E 
Z O I L A 
E L E 
A 
Al Cuadrado anterior: 
V A C A 
A M A R 
C A L A 
A R A K 
Han remitido solucionoa: 
Las bijas de Elena; Trlqnltraqno; Lo* 
langostinos; Pelele; Los cabeindos. 
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